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Les lletres sense punts diacrítics corresponen a fone-
mes àrabs semblants als corresponents fonemes catalans, 
excepte: 
h: aspirant glotal sorda com la h alemanya. 
kh: aspirant postvelar com la j espanyola. 
q: oclusiva postvelar sorda. 
!, Q, ~ són interdentals. 
d, ò, t, s són emfàtiques. 
; :esperit suau, atac vocàlic. 
e : esperit fort, laringal sonora. 
h: aspirant faringal sorda. 
a, 1, n són vocals llargues. 




L'autora del llibre que ara teniu a les mans em fa 
l'honor d'apadrinar-lo, sens dubte fiada més en l'amistat i 
en certes circumstàncies conjunturals del marc universi-
tari concret en què tots dos ens movem, que en la molt 
parcial legitimitat que un humil medievalista de l'àmbit 
hispano-romànic pot tenir per apropar-se a la literatura, 
hispano-àrab. Tanmateix, accepte gustós l'amable invita-
ció amb el goig íntim que em produeix la convicció ferma 
que fer-ho suposa quelcom més que prologar un simple 
manual a l'ús. 
La present Introducció a la literatura hispano-àrab 
naix amb la voluntat d'omplir l'important buit existent en 
la bibliografia pròpia del tema: sembla, certament, que 
res no hi ha al respecte tret del capítol dedicat a la «Lite-
ratura hispano-arabe», per la mateixa María Jesús Ru-
biera, dins la Historia de las literaturas hispanicas no 
castellanas coordinada per José María Díez Borque (Ma-
drid, 1980). Potser els arabistes han estat un pèl refracta-
ris a la fragmentació regional del corpus sencer de la lite-
ratura àrab que un projecte com el que ara se 'ns presenta 
comporta en certa mesura. Crec, però, que, si més no des 
del punt de vista didàctic i divulgatiu -tot just el que , 
explícitament reivindica l'autora-, el treball dut a terme 
queda absolutament legitimat, i no sols per la seua funció 
instrumental, sinó per les diverses peculiaritats que im-
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preguen la literatura àrab produïda a la Península Ibèrica, 
en relació a la resta de la literatura àrab, com a fruit de 
les riquíssimes interaccions que es donaren entre les tra-
dicions genuïnes d'àquesta -pre-islàmiques i islàmi-
ques-, per una banda, i les d'origen romànic, per l'altra. 
La doctora Rubiera ha distribuït la matèria de la seua 
obra en deu capítols, el primer dels quals ens ofereix una 
ben interessant «qüestió prèvia», no estrictament literària 
però sí indispensable per entendre amb precisió el lloc, 
l'extensió i els límits de la literatura àrab peninsular: el 
panorama de les diverses llengües d' Al-Andalus i de la 
seua estratificació ètnica i social al llarg del període estu-
diat (segles VIII-XV). A través dels vuit capítols següents 
(11-IX) -el moll central del llibre-, l'autora presenta una 
síntesi força aconseguida de la producció escrita iberò-
àrabiga, amb voluntat artística, atenent el paràmetre de la 
tipologia de gèneres: 1 'èpica, la lírica, la poesia estròfica, 
l'àdab, les epístoles, les macames, la història i els llibres 
de viatges i, finalment, el conte i la paremiologia. El desé 
i darrer capítol de l'obra ofereix una ràpida panoràmica 
de la repercussió de l'univers literari objecte d'estudi en 
les manifestacions literàries de la Hispània posterior a 
1492, data de la desaparició formal de l'últim reducte is-
làmic de la península políticament organitzat: el regne de 
Granada. 
L'autora ha preferit, doncs, en aquesta ocasió, orde-
nar els continguts del manual per gèneres i no per perío-
des cronològics com havia fet anteriorment en la «Lite-
ratura hispano-arabe» esmentada supra. Amb aquesta 
opció aconsegueix proporcionar una visió més orgànica i 
coherent, més específicament literària ~i es vol, al temps 
que evita la ineludible dispersió que derivaria d'haver-ho 
fet d'altra forma, sobretot si pensem en el destinatari mo-
del de l'obra: l'estudiant universitari, en primer lloc, i, en 
segon, el lector no especialitzat desitjós d'apropar-se a 
aquesta literatura. És clar que, dins de cada capítol dedi-
cat a l'estudi particular d'un gènere, resulta fàcil d'endi-
vinar 1 'ús flexible i discret de la seqüencialització crono-
lògica pròpia de qualsevol periodització històrica, que, en 
el cas concret que ens ocupa, abraça les etapes següents: 
l'Emirat o període de formació (segles VIII-IX), el Califat 
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o període d'esplendor (s. X), les taifes o període de des-
centralització cultural (s. XI), el període almoràvit i al-
mohade (s. XII) i el període granadí (ss. XII-XV). 
Interessa destacar com en el tractament de cada gè-
nere l'autora es remunta als orígens i precedents més llu-
nyans d'aquest, molt sovint constatables en l'època pre-
islàmica, en què s'estableixen les línies mestres dels 
motles literaris més conreats, i, a partir d'ací, ens guia pel 
suggestiu camí al llarg d'el qual aquests es desenvolupen i 
metamorfosegeu tot adaptant-se als canvis de sensibilitat 
condicionats per la dinàmica de la història i de les succes-
sives impregnacions que van rebre de les noves pautes i 
tradicions literàrio-culturals amb què entraren en con-
tacte. La doctora Rubiera té bona cura de posar en relleu 
les múltiples relacions existents entre els models àrabs i 
els romànics, singularment els hispanoromànics, consta-
tant així un dels fenòmens més peculiars d'aquest pro-
ducte de cruïlla cultural que fou, en un percentatge ele-
vat, la literatura àrab d' Al-Andalus, i possibilitant alhora 
que el destinatari model del manual, d'evident filiació i 
formació hispanoromànica, puga trobar-hi nombroses 
claus d'identificació que, massa sovint, li han passat de-
sapercebudes. Altrament, l'hipotètic lector d'extracció 
cultural àrabigo-islàmica s'enriquirà amb 1 'inesgotable 
cabal de suggerències interpretatives que posa al seu 
abast aquesta metodologia eclèctica o, millor dit, de sín-
tesi, que només podia desenvolupar amb èxit lln estudiós 
que, , com la doctora Rubiera, tingués un domini sobrat 
dels dos àmbits literàrio-culturals que s'entrecreuen i in-
terinflueixen,en les lletres àrabs de la Península Ibèrica. 
Els nostres universitaris -i espere que no sols els 
d'estudis àrabs i islàmics, ·sinó també els de filologies 
romàniques en general i hispanoromàniques en particu-
lar- disposen des d'ara d'una utilíssima eina de treball 
que, a més d'invitar-los a una degustació directa -amb 
l'ajut de traduccions si cal- dels textos ací estudiats i 
sistematitzats, els permetrà tenir present, entre altres co-
ses, el diversos punts de contacte existents entre la poe-
sia estròfica hispanoàrab i la primitiva lírica romànica, 
entre les macames i la novel·la picaresca, entre les zuhdi-
yyat i ~ufiyyat i la poesia romànica de caire ascètico-mís-
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tic, entre els rita i els planys derivats del planctus llatí, 
entre els llibres de viatges àrabs i els romànics --espe-
cialment aquells de caràcter utòpico-iniciàtic com el Lli-
bre de meravelles del mallorquí Ramon Llull-, entre el 
conte i la paremiologia àrabs i els exempla i sententiae 
llatins i neo-llatins, entre la «divinització_» de certa poesia 
eròtico-amatòria àrab i el fenomen paraHel que reflecteix, 
així mateix, una bona part de la poesia religiosa hispano-
romànica, etc., etc. I, per suposat, aquest interessantís-
sim exercici comparatiu també permetrà que el lector 
s'adone d'altres tantes asimetries entre els dos universos 
literàrio-culturals contrastats, reflex, al capdavall, d'unes 
evidents singularitats antropològiques de totes dues cultu-
res, com ara la total absència de poesia hoinoeròtica a 
l'àmbit romànic medieval, contràriament al que s'esdevé 
a la literatura hispano-àrab, on, entre els esplèndids gà-
zals o cants d'amor, abunden, junt amb els dedicats a la 
dona, els que canten, delicadíssimament, l'amor . als 
efebs. 
He de referir-me, per últim, a un fet que, sense pertà-
nyer a la substància de 1 'obra que presentem, no deixa de 
tenir la seua importància. Em referesc al vehicle d'ex-
pressió triat per l'autora, el català, opció que ella mateixa 
justifica -no calia, però per si de cas ... - com una deci-
sió purament personal, exempta del més mínim condicio-
nament institucional, econòmic o de qualsevol altra 
mena. Crec que no projecte els fantasmes del meu propi 
subconscient si gose afirmar que més d'un eventual lector 
del llibre -i no necessàriament de fora de les fronteres 
lingüístiques de la llengua catalana- en adonar-se que es 
troba davant d'una Introducció a la literatura hispano-
àrab redactada en una de les llengües minoritzades -i 
per això encara més minoritàries del que podrien ser en 
unes condicions sociolingüístiques més normals-- de 
l'Estat espanyol: tot just aquella que fou la pròpia del 
sector de major pes específic dels conquistadors del Xarc-
Al-Andalus ~ue dóna nom a la col-lecció que s'inaugura 
amb aquest manual- o regió mediterrània de la Península 
Ibèrica musulmana. L'opció no és, però, gratuïta i s'allu-
nya molt de ser un pur caprici més o menys esnob de 
l'autora; ans al contrari respon a una voluntat conscient 
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de contribuir amb fets a l'entrebancat procés de r~stitució 
de la plenitud de funcions sociolingüístiques a les diverses 
llengües d'Espanya, en la mesura que restitueix per al 
català la seua capacit4t virtual de llengua de transmissió 
del coneixement científic, tot superant les freqüents limi-
tacions de règistre i de territori que aquest idioma pateix 
juntament amb el gallec i amb el basc. Quina serà l'aco-
llida que els estudiants i estudiosos de dins i de fora de les 
fronteres lingüístiques del català donaran al present ma-
nual és una cosa que hauran de dir les futures prospec-
cions de mercat que es duguen a terme. Si el balanç de 
recepció és positiu, el llibre haurà contribuït -al marge 
d'altres objectius més intrínsecament relacionats amb el 
seu contigut i amb la seua finalitat- a desfer vells clixés 
d'irracionalitat i d'intolerància sovint massa freqüents 
fins i tot als mateixos àmbits acadèmics; haurà contribuït 
al tet que l'estudiant o estudiós de l'àrab i de l'Islam de 
Madrid o d'Oviedo, de Santiago o de Granada, de Múrcia 
o d'Alacant. .. vaja acostumant-se a acceptar com a nor-
mal 1 'ús científic del català, amb la mateixa naturalitat 
amb qúè accepta el d'altres idiomes més allunyats del 
marc geogràfic i sòcio-cultural que els és propi. En qual-
sevol cas, el fet mateix d'escriure aquest llibre en català, 
amb independència de l'èxit major o menor de lectura que 
puga tenir, suposa ja per se una fita notable en la història 
editorial de la Universitat d'Alacant -que fins a hores 
d'ara s'ha prodigat molt poc en iniciatives d'aquesta natu-
ralesa- i per a la pròpia professora Rubiera, que ha ac-
ceptat, amb una valentia digna d'encomi, el repte de re-
dactàr per si sola -amb molt reduïdes correccions alie-
nes posteriors- tot un llibre sencer emprant una llengua 
força aliena al seu Madrid de naixement, de formació i 
-fins fa uns pocs anys- d'exercici professional, però 
mai més, n'estic segur, estranya per a ella. 
Benidorm-Alacant, Nadal de 1988 
Rafael Alemany i Ferrer 
(Director del Secretariat de Normalització Lingüística i Cap de la Divi-
sió Departamental de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant). 
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Totes les gents, cnstwnes, jueves i sarraïnes, empera-
dors, prínceps, reis, ducs, comtes, vescomtes, comtors, 
vavassors, clergues, burgesos, vilans, grans i petits, po-
sen a diari llur enteniment a trobar i cantar. 
Ramon Vidal de Besalú (s. XIII) 
INTRODUCCIÓ 
Aquest llibre és una introducció a la història de la 
literatura àrab que es va produir a la Península Ibèrica 
durant l'Edat Mitjana (s. VIII-XV) i s'adreça als estudiants 
d'aquesta matèria en les universitats de l'Estat espanyol, 
tot i que pot interessar també el lector aficionat als temes 
àrabs ja que no trobarà cap història de la literatura hispa-
noàrab sistematitzada enlloc. 
Com és l'hora d'aclarir conceptes, cal dir que l'adjec-
tiu hispan no fa referència a espanyol, anacronisme molt 
usat (aràbigoespanyol) sinó al nom llatí de la Península 
Ibèrica: Hispània, que incloïa també la Lusitània, obli-
dada pels partidaris de l'Espanya Musuimana. A aquesta 
entitat geogràfica (Península Ibèrica/Hispània) els sarraïns 
la van anomenar al-Andalus i l'adjectiu andalusí és, per 
tant, sinònim de hispanoàrab de la Península Ibèrica, al-
Andalus amb Andalusia i així trobem també el sintagma 
aràbigoandalús per parlar d'un personatge nascut a Tor-
tosa, València o Toledo, equívoc que no es trobarà en 
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aquestes pagmes: els andalusos són la gent nascuda a 
Andalusia i els andalusins són els habitants d'al-Andalus, 
la Hispània musulmana. 
En la mateixa línia de delimitació de camps, la litera-
tura hispanoàrab o andalusina d'aquest llibre és aquella 
on es manifesta una voluntat d'art explícita o implícita, 
segons la definició de Francesco Gabrieli en la seua Let-
teratura ara ba, i no la simple escriptura en el seu sentit 
primari, tan abundosa en una civilitzaCió tan grafòmana 
com l'àrab. No es parlarà ací de llibres tècnics encara que 
siguen obres de religió o de pensament tan importants 
com les d' Averrois, si no tenen una forma literària. 
La bibliografia esmentada en aquesta obra és la bàsica 
i redactada generalment en llengües europees pel caràcter 
de obra d'iniciació a l'estudi i no a la investigació 1 • I 
finalment un aclariment dedicat al possible lector de llen-
gua castellana: 1 'ús de la llengua catalana en aquestes 
pàgines és una opció personal d'aquesta autora* i no una 
imposició institucional o econòmica de cap tipus, ja que 
aquest llibre, com els altres de la col·lecció «Xare al-An-
dalus» que inicia, és un treball d'investigació del seu grup 
editor: l'àrea de coneixement d'Estudis Àrabs i Islàmics 
de la Universitat d'Alacant**. 
1 Per a una ampliació en aquest sentit es pot veure RUBIERA 
MATA, M.J.: Bibliografía de la literatura hispano-drabe Alacant, 1988. 
* El meu agraïment al Secretariat de Normalització Lingüística de 
la Universitat d'Alacant per la seua ajuda en corregir les moltes faltes 
del original, especialment a Josep Forcadell. 
** Aquest llibre és un treball dins el projecte «Corpus historiogni-
fico y crítico-literario de la literatura hispano-arabe» (DGICYT). 
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I. Les llengües d'al-Andalus 
Quan els sarraïns van envair la Península Ibèrica, ja 
tenien una llengua normalitzada oficialment pel califa 
omeia Abdalmàlik (m.705), el qual va ordenar que tots els 
documents de l'Imperi s'escriguessen en llengua àrab, és 
a dir, en la koiné de la tradició literària pre-islàmica i a 
. més a més sacralitzada pel fet de ser la llengua de l'Al-
corà. 
Aquesta koiné literària de les tribus àrabs s'estava 
normativitzant a les Escoles Gramaticals de Cufa i Bàs-
sora, per la mateixa època. 
Aquest àrab, en totes les èpoques, serà la llengua lite-
rària i literal -1 'escrita- enfront de la dialectal -la par-
lada- 1• Els sarraïns van portar a la Península 'Ibèrica els 
seus diversos dialectes d'origen, que anaven des del Ie-
men a Egipte, per esmentar-ne els més importants. 
Aquests dialectes es van unificar, per la seua banda, en 
una llengua coHoquial pròpia d 'al-Andalus amb un subs-
trat rop1ànic: el dialecte hispanoàrab. Enfront d'altres 
llengües dialectals àrabs de I 'Edat Mitjana, la llengua 
dialectal d'al-Andalus va produir, com la llengua literal, 
literatura. 
A més d'aquesta diglòssia àrab a la Península Ibèrica, 
1 «Al-cArabiyya» E.I. (Encyclopédie de l'Islam) 2a ed. Leiden, 
1969, s.v .. 
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és a dir, a al-Andalus, hi va haver altres llengües amb 
llurs literatures, com el llatí dels mossàrabs de Còrdova i 
1 'hebreu dels jueus andalusins. 
No s'acaben ací les llengües d'al-Andalus: n'hi ha al-
tres minoritàries com la possible llengua familiar dels 
grups ètnics d'origen barbaresc: el berber, encara que 
aquests grups es van arabitzar ràpidament. i que la seua 
llengua no va produir cap manifestació literària. 
I, finalment, la llengua romànica d'al-Andalus que 
s'anomena anacrònicament mossàrab ja que aquest nom 
se '1 van donar a ells mateixos els cristians de cultura àrab 
de Toledo -mossàrab significa arabitzat- en el segle XII 
per diferenciar-se dels castellans i dels francs. D'altra 
banda el mossàrab no va ser la llengua exclusivament dels 
cristians d'al-Andalus sinó de la població autòctona o pre-
àrab: jueus, cristians conversos a l'Islam els quals es van 
dir «muladins» i, possiblement, la dels nord-africans ro-
manitzats. 
El mossàrab va ser la llengua coHoquial de la major 
part de la població d'al-Andalus fins al segle IX. La der-
rota del bàndol muladí en la guerra civil de la segona 
meitat d'aquest segle, la gran arabització cultural i la 
islamització del Califat (s. X) va produir el desprestigi 
d'aquesta llengua romànica, substituïda progressivament 
com a llengua coHoquial pel dialecte hispanoàrab fins a 
desaparèixer segurament en el segle XII, convertida ja en 
argot de marginats. Sobre les seues possibles manifesta-




Els sarraïns no van tenir una èpica pròpiamente dita, és 
a dir, una poesia narrativa de caràcter heroiè, però sí un 
discurs èpic amb un altre significant: la narració heroica 
amb estructura d'inversió 1 sobre un fet històric recreat 
literàriament. Aquest gènere va nàixer ja en l'època pre-
islàmica amb els Ayyam al- carab ('Els dies dels àrabs') 2 , 
narracions èpiques sobre les interminables lluites dè les 
tribus àrabs abans de l'Islam. · 
Del mateix tipus van ser les narracions sobre les llui-
tes de Mahoma amb els seus enemics de la Meca, sèrie 
que rep el nom de MagazT ('combats') i que va tenir una 
versió en espanyol en la literatura aljamiado-morisca 3 • 
La conquesta àrab dels territoris fora de la Península 
Aràbiga va produir també una sèrie de narracions èpiques 
que'es van dir Futühat ('conquestes'). Dins d'aquesta sè-
rie, s 'hi troben les ·narraccions corresponents a la con-
questa de la Península Ibèrica. Aquests relats, que són 
anònims i tenen un discurs literari, van ser considerats 
moltes vegades com absolutament històrics, malgrat que 
1 RUBIERA MATA, M.J.: «Estructura de Cantar de Gesta en uno 
de los relatos de la conquista de Al-Andalus» Revista del Instituta Egip-
cio de Estudios Isldmicos de Madrid 23 (1985-86), pp. 63-78. 
2 MITTWOCH, E.: «Ayyam al-cArab» E./. (2) s.v. 
3 GALMES DE FUENTES, A.: Ellibro de las batallas (Narracio-
nes épico-caballerescas), 2 vols. Madrid, 1975. 
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tenen contradiccions evidents des del punt de vista de la 
història, i, a més, que la sel}R estructura és d'inversió, és 
a dir, 1 'heroi restableix el dret conculcat o la injustícia 
enfront de la comunitat que representa, sense la linealitat 
de la història. Hi ha fins i tot dues sèries de relats amb 
una unitat interna que permet parlar de «Relats de 
Gesta». Els herois d'aquests gran relats èpics són Musa 
Ibn-Nusayr, governador de Kaïravàn i conquistador his-
tòric d'ai-Andalus, i Tariq, figura llegendària que, segons 
el relat del qual és protagonista, també és 1 'únic conquis-
tador d 'al-Andalus. 
La sèrie èpica de Mussa es troba arreplegada en l'obra 
anònima Al-/mama wa-s-Siyasa que va ser editada i tra-
duida al castellà per Juli~m Ribera, amb la crònica d'Ibn-
al-Qntiyya 4 • L'autor podria ser un descendent del mateix 
Mussa, que la va escriure a Egipte 5• Mussa és l'heroi con-
quistador d'al-Andalus, vencedor del rei Roderic, trans-
gressor del dret. Després, Mussa va sofrir la injustícia del 
califa omeia, de la qual es va deslliurar amb la seua elo-
güència, atribut estructural típic del discurs literari àrab. 
La -sèrie de relats que tenen Tàric com a heroi es 
troben dispersos en diverses obres històriques i tenen un 
desenvolupament de creació tradicional de mans de jo-
glars anònims, que també n'hi havia a al-Andalus com va 
provar textualment J.T. Monroe quan va trobar en les 
Maqamat d'as-Saraqusn ('El saragossí') un joglar envol-
tat del seu públic relaúint rondalles de la conquesta 6 • 
La gesta èpica de Tàric té dues parts: en la primera el 
seu antagonista és Roderic, transgressor del dret no en 
tant que rei cristià sinó com a violador de la Cava, filla 
del comte Julià, que serà coadjuvant de Tàric, I 'heroi, en 
el restabliment del dret transgredit i que facilitarà la de-
rrota de Roderic. En la segona, Tàric· conquesta la Taula 
de Salomó, símbol del poder reial 7 , i el seu antagonista és 
4 Madrid, 1925. 
5 MAKKI, A.M.: «Egipto y los orígenes de la historiografia arabe-
española» R.I.E.E.I. Madrid, 5 (1957), pp. 210-218. 
6 «Prolegomena to the Study of Ibn Quzman: The poet as Jon-
gleur» El romancera hoy: Historia, Comparatismo, Bibliografia Crítica, 
Madrid, 1979, pp. 77-129. 
7 RUBIERA, M.J.: «La mesa de Salomón» Awraq, 3 (1980), I, pp. 
229-230. 
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Mussa, al qual s'atribueix la conquesta d'al-Andalus i la 
captura de la Taula de Salomó. Amb la ajuda de l'altre 
coadjuvant no-àrab, Mugl!, demostra al califa omeia que 
ell, Tàric, és l'autèntic conquistador d'al-Andalus. 
La presència d'actants no-àrabs com a coadjuvants de 
l'acció de l'heroi fa pensar que, en aquest relat èpic, ens 
trobem amb una tradició literària hispànica, amb la versió 
de la conquesta del partit anti-Roderic o dels col-labora-
dors de l'invasor, versió que serà també la de la Crònica 
pseudo-isidoriana, escrita en el segle XI per un monjo 
mossàrab originari de Toledo. Aquests elements hispano-
gòtics de la gesta de Tàric i d'altres relats èpics andalu-
sins, com la història de Teodomir d'Oriola, semblen do-
nar la raó a J ulüín Ribera i la seua teoria de 1' origen 
hispànic dels elements èpics de la literatura d' Al-Anda-
lus 8 • 
Els relats èpics van ser arreplegats pels cronistes an-
dalusins, especialment per Ibn-al-Qntiyya (s. X) i per 
l'autor anònim de l' Akhbllr Matjmu.ca 9 , com van fer, 
d'altra banda, els cronistes cristians amb els seues «Can-
çons de Gesta». Especialment l'Akhbllr matjmu ca no es 
pot considerar un llibre històric sinó una sèrie de relats 
noticiosos amb una clara reelaboració literària. 
Hi ha autors que parlen de l'existència d'una poesia 
èpica àrab i, fins i tot, de la seua influència en l'èpica 
castellana 10 • Tanmateix cal dir que els elements heroics 
de la poesia lírica no la fan èpica per la seua presència i 
que falta un discurs estructural èpic, absent a la poesia 
àrab. Pel que fa als poemes anomenats Urtjuza que no 
són lírics, ni tampoc èpics, es tracta de poemes mnemo-
tècnics, obres posades en vers per aprendre-les de memò-
ria millor i amb temes molt diversos: gramàtica, medi-
cina, agricultura. L'urtjuza que relata les batalles del 
8 «E pica andaluza romanceada» Disertaciones y Opúsculos, Ma-
drid, 1928, I, pp. 
' 9 Editat i traduït per E. Lafuente Alcantara, Madrid, 1987. 
10 Vide en el congrés internacional La poesia épica e la sua forma-
zione (Roma, 1969) Roma, 1971, els articles de F. Gabrieli «La poesia 
epica nell'antica Arabia» i de A. Galmés de Fuentes «Epica arabe Y 
épica castellana» i també el llibre de F. Marcos Marín Poesía narrativa 
y épica hispanica Madrid, 1971. 
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califa Abdarrahman III no és un poema èpic sinó sols una 
crònica posada en vers. El mateix F. Marcos Marín, de-
fensor de la teoria de 1 'existència d'una poesia narrativa 
andalusina, no va trobar cap element estructural èpic en 
l'esmentada urtjuza. 
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III. La lírica 
La poesia lírica és la més antiga manifestació literària 
dels àrabs. Ja en el segle VII apareix perfectament es-
tructurada, encara que es va transmetre oralment fins al 
segle següent. La seua forma és la cassida, poema mo-
norrim en rima sempre consonant. La seua mètrica és 
quantitativa, basada en la successió de síHabes llarges i 
curtes, sense que tinga importància el còmput de síHabes 
(versos heterosiHàbics) com en la poesia llatina clàssica i 
en oposició a la romànica. 
La cas sida va tenir una estructuració temàtica en· tres 
parts: la primera és el nastb o elegia amorosa. El poeta 
arriba a les ruïnes de 1 'acampada de la tribu de la seua 
estimada i plora tot recordant els seus amors contrariats. 
Després parteix cap a algun lloc: és la segona part o rahtl 
'viatge'' que és una descripció del paisatge: desert, oasi, 
rambles i els seus animals: lleons, gaseles, onagres i so-
bretot la cavalcadura del poeta: el camell i, de vegades, el 
cavall. El poeta arriba a la seua meta (el campament de Ja 
seua tribu o un altre lloc) i comença la tercera part de la 
cassida: el madrh o lloa del Xaikh ('Cap') de la seua tribu 
o un altre capito'st tribal o bé una hitjl1' ('sàtira') quan el 
destinatari és un enemic del poeta o de la seua tribu. 
També aquesta tercera part pot ser l'autoelogi (fakhr) del 
mateix poeta. 
No totes les cassides pre-islàmiques van tenir aques-
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tes tres parts, però els tractadistes de la poètica àrab així 
ho van descriure i així se'n van fer durant tota l'Edat 
Mitjana, ja que el model poètic era l'època pre-islàmica, 
anomenada clàssica. És també aquesta època la creadora 
dels arquetips humans de l'ideal estètic i literari àrab en-
front del model religiós representat per Mahoma i els seus 
companys: Antara, el cavaller; Imru-1-Qays, el príncep 
hedonista; Samaw'al, la lleialtat, etc 1• 
L'aparició de l'Islam i la conquesta islàmica de mig 
món antic no va produir cap canvi en la poesia clàssica. 
Mahoma va rebutjar els poetes perquè deien el que no és 
cert, però es va adonar de la seua importància com a 
propagandistes i els va acceptar al seu costat. Els califes 
Omeies faran el mateix. 
El poeta àrab va ser des del principi un professional 
de la literatura que vivia gràcies a la poesia; aprenia 
l'ofici poètic amb l'aprenentatge de memòria dels poemes 
d'altres poetes fins a ser, en primer lloc, el seu rapsoda i 
després compondrà els seus propis poemes segons el mo-
del tradicional i buscarà mecenes els quals en època pre-
islàmica són els caps de tribu, però més tard seran els 
califes i els prínceps, per als quals els poetes són com llur 
«gabillet de premsa». U na bona cas sida permetrà al poeta 
d'ocupar un lloc important a les corts, fins i tot d'arribar 
a un ministeri. Mai la poesia no va ocupar un lloc tan 
important com entre els sarraïns de l'Edat Mitjana.-
La poesia àrab pre-islàmica va ser redactada en una 
llengua supradialectal, la koiné en la qual es comunicaven 
les tribus, parlants cada una d'un dialecte àrab. Com que 
la diglòssia va acompanyar sempre la llengua àrab, la 
poesia, i també la prosa literària, van tenir alguna cosa 
d'artificial des del moment que es van redactar en una 
llengua diferent de la parlada pels autors i llur públic. En 
conseqüència, la literatura àrab de l'Edat Mitjana va ser 
un fenomen de minories cultes. 
En una minoria encara més restringida es van trobar 
els possibles poetes àrabs que van arribar en el segle VIII 
a la Península Ibèrica, enmig d'una població que parlava 
1 ABD-EL-JALIL, J.M.: Histoire de la littérature arabe, París, 
1943, pp. 27-57. 
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llatí vulgar i amb un exèrcit de nord-africans de parlar 
berber o també llatinitzats. La situació va millorar quan a 
mitjan segle VIII arriba a al-Andalus l'onada d'emigrants 
sarraïns orientals, anomenats «sirians». Aleshores és 
quan se sentiran els primers versos àrabs a al-Andalus, 
per la veu d'un d'aquests sirians, Abn-1-Atjrab Tjacwana 
lbn-as-Simma que parla encara de les aiguades i dels 
pasts ·dèls beduïns. El segon poeta àrab·d'al-Andalus és 
també un immigrant, l'emir omeia Abdarrahman I (m. 
788) amb els seus coneguts poemes de nostàlgia (a la 
palmera, estrangera com ell a al-Andalus) i de fakhr o 
autoelogi. També és clàssic el poeta Abn-1-Makhxt, ene-
mic del prínceps Hixam -emir després del seu pare, Ab-
darrahman- i que va ser eixorbat per ordre seua a causa 
d'una de les seues sàtires 2 • 
La instauració de l'emirat omeia a al-Andalus va por-
tar la tradició de la cort de Damasc on els poetes eren 
com uns funcionaris al servei del sobirà. Des de l'arribada 
d'Abdarrahman I, els poetes van apareixent regularment 
en la cort amb cassides en llaor de l'emir, les quals són 
encara de tipus clàssic. 
Malgrat l'hostilitat entre l'emi~at omeia d'al-Andalus i 
el califat de Bagdad, les relacions culturals no es van 
tancar, perquè els omeies van permetre els seus súbdits 
anar de pelegrinatge a la Meca, viatge moltes vegades 
també d'estudis on els pelegrins anaven a aprendre amb 
els mestres més famosos d'Orient, bé matèries religioses, 
bé profanes, i per tant, literatura, que era un coneixement 
profà, perquè pertocava a l'herència del paganisme àrab: 
1 'època pre-islàmica. 
La poesia havia canviat. En primer lloc, durant el se-
gle omeia, a les ciutats santes de la Península Aràbiga, al 
costat dels seriosos estudis islàmics, naixia una nova ma-
nera de fer poesia. En una societat opulenta pel botí de la 
conquesta islàmica i la presència majoritària d'un públic 
femení -els homes eren fora, «de conquesta»- es desen-
volupa una poesia de tipus galant i sentimental amb un 
nasrb després de la cassi da, i acompanyat d'instruments 
2 TERÉS E.: «EI poeta Abn -1-Majsï y Hassana al-Tamïmiyya» 
Al-Andalus 26(1961), pp. 229-244. · 
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musicals d'origen persa, abandonant la melopea o cant 
beduí (huda). 
D'altra banda, els filòlegs de Kufa i Bàssora, a més de 
fer una gramàtica de la llengua àrab, van arreplegar la 
poesia pre-islàmica -font dels seus estudis gramaticals 
amb 1' Alcorà- i van estudiar també la poètica àrab i la 
seua prosòdia ( càrüd). D'aquesta manera va començar la 
crítica literària àrab· i la seua història. Es van arreplegar 
antologies i cançoners (divans) amb textos en prosa que 
ofereixen dades biogràfiques dels poetes i explicacions de 
les circumstàncies en les quals s 'hàvia compost un 
poema. Aquestes explicacions, semblants a les razós de 
la poesia provençal són, de vegades, petites peces de gran 
iriterés i de valor literari per elles mateixes. 
D'altra banda la nova capital dels califes abbassins, 
Bagdad, va veure nàixer un nou moviment poètic, ano-
menat modernisme on no hi és absent la traducció del 
grec de la Retòrica d'Aristòtil i on els poetes àrabs van 
descobrir les imatges poètiques. 
Aquests poetes mòdernistes rebutgen les cassides, en-
cara que, de vegades, en faran per diners, i componen 
peces més curtes, també monorimes, però amb temes 
molt diferents que constitueixen gèneres temàtics. Hi 
haurà un gènere (gàzal) que cantarà l'amor, però ja no sol 
la dona beduïna, convertida en «dama» per la poesia ga-
lant del segle vil, sinó els esclaus de 1 'un i 1 'altre sexe, 
perquè l'amor als efebs és una moda literària més 
d'aquest modernisme, convertida amb el temps en una 
autèntica homofília estètica de la literatura àrab. 
D'altra banda, la traducció dels filòsofs grecs va in-
troduir l'amor platònic que esdevé la «mòrbida perpetua-
ció del desig» en paraules d'Emilio García Gómez 3 , ja 
que si l'amat/amada és senyor de l'amant, és per la seua 
voluntat ja que l'objecte de la seua passió no és la 
«dama» feudal, realment inaccessible, sinó els joves es-
claus, solament senyor per les regles del joc eròtic. 
Hi haurà un gènere especialitzat en la descripció de 
les flors (nüriyyllt), combinat, de vegades, amb els poe-
3 GARCÍA GÓMEZ, E.: El collar de la paloma, Madrid, 1967, 
p. 65. 
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mes que descriuen el jardí, amb els arbres, les plantes 
odorants, les fonts, els safareigs, les sénies etc., anome-
nats rawdiyylU. 
Hi hàurà poemes bàquics, anomenats khamriyyat, 
malgrat la prohibició del vi per l'Alcorà i, de vegades, es 
produirà la combinació d'un gàzal eròtic que té lloc en un 
jardí amb libació de vi, i d'aquesta manera es combinen 
els quatre gèneres: l'eròtic, el floral, el jardiner i el bà-
quic. 
A tots aquests es pot afegir un tema que no té nom 
genèric propi però que és d'una gran importància: la des-
cripció de la nit i els estels. 
Altres gèneres modernistes són: les taradiyyat o poe-
mes cinegètics; les zuhdiyyat o poemes d'un tema ascètic; 
les sufiyyllt o poemes de tema místic que prendran el seu 
llenguatge poètic dels gàzals i de les khamriyyat i, final-
ment, els poemes de plany ( ri{ll) o lament fúnebre per la 
mort d'una persona. 
Totes aquestes novetats van arribar a al-Andalus en la 
primera meitat del segle IX. El primer poeta àrab nascut a 
al-Andalus, eAbbas lbn-Nasih, amic i cortesà de l'emir 
Al-Hakam 1(796-822), panegÍrista seu a l'estil clàssic, 
va 'conéixer _ Abn-Nuwas, el millor poeta modernista 
(m.810), en un viatge a Orient, va començar a fer poemes 
a l'estil modernista 4 i després d'ell, tots els poetes de la 
cort omeia de Còrdova van fer poemes al nou estil, com-
binant-los amb les cassides clàssiques i de circumstàncies 
en honor dels emirs. Les notícies biogràfiques i literàries 
d'aquests primers poetes són molt curioses i es podrien 
considerar com a rondalles. Així la història d'eAbba$ lbn-
Firnas, que va viure durant els emirats d' Al-Hakam I i del 
seu successor Abdarrahman li, poeta astròleg i inventor, 
que un dia va intentar volar amb un vestit d'ocell, i que 
també va poder desxifrar el llibre de prosòdia que havia 
compost el filòleg oriental al-Khalil i que ningú a la cort 
no entenia 5 ; Yai:tya lbn-I:Iakam de Jaén, anomenat al-Ga-
4 TERÉS, E.: « <Abbas ibn Nasih, poeta y qrulr de Algeciras». 
Etudes d'Orientalisme dediés à Levi-Provençal París,· 1962, I, pp. 339-
358. 
5 TERÉS, E.: «<Abbas ibn Firnlis» Al-Andalus 255 (1960), pp. 235-
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zal ('La gasela') per la seua bellesa, va ser ambaixador de 
1 'emir Abdarahman II a la cort de Bizanci, fet històric 6 , 
però no així les seues aventures amb l'emperadriu; lbn-
ax-Xamir, amic personal i panegirista de l'emir cAbda-
rrahman 11, protagonista també de contes folklòrics i au-
tor ·del primer poema andalusí amb una escena bàquica en 
un jardí 7 • 
Al mateix temps que la poesia modernista, arriba a 
al-Andalus la nova música d'origen persa, desenvolupada 
a la cort de Bagdad. Cantors d'ambdós sexes es troben a 
al-Andalus, siga com a esclaus d'importació o com a emi-
grants cercant I' èxit i els diners que oferia la llunyana 
pro~íncia a la gent de la capital de la moda: Bagdad. És el 
cas de Ziryab ('L'ocell negre'), músic i cantor que va 
convertir-se en l'home de moda de Còrdova on se l'imita 
no sols la seua manera de cantar o tocar el llaüt, sinó 
també la manera de vestir, menjar, etc. 
L'orientalització cultural d'al-Andalus o «bagdaditza-
ció», que ja és un fet a mitjan segle IX, va produir també 
el fenomen de l'emulació andalusina de l'Orient. Si quan 
grallava un corb bagdadí, els andalusins queien en èxtasi, 
com diria l'antòleg lbn-Bassam (s. XII), calia mostrar que 
a al-Andalus hi havia també bons literats. Aquesta emula-
ció serà el motor d'obres de creació i d'antologies 8 • 
A l'Orient es va produir un altre canvi poètic: el neo-
classicisme. Després de la revolució modernista la cas-
sida no podia seguir com abans. Els poetes incorporen el 
llenguatge poètic modernista al quadre clàssic de la cas..: 
sida' i el resultat és una mena de conceptisme, ple d'imat-
ges noves. Tampoc no era possible seguir amb les esce-
nes beduïnes ja anacròniques a la gran ciutat de Bagdad, 
per això tres parts de la cassida es transformen. El nasrb 
s'estilitza i gairebé desapareix: l'amada és quasi un fan-
249 i «Sobre el vuelo de <Abbas ibn Firnas» Al-Andalus 39 (1964) pp. 
365-369. 
6 LÉVY-PROVENÇAL, E.: «Un échange d'ambassades entre 
Conloue et Byzance au IX siècle» Byzantion 12 (1937), pp. 1-24. 
7 TERÉS, E.: «Ibn al-Samir, poeta-astrólogo en la corte de <Abd 
al-Rahman Ih Al-Andalus 24 (1959), pp. 449-463. 
8 · TERÉS, E.: «Algunes ejemplos de emulación poética en Al-An-
dalus» Homenaje a Millds Vallicrosa, II, Barcelona, 1965, 445-466. 
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tasma, un esbós de dona que serveix de pretext per a 
començar a parlar del rahTl ara, un viatge de 1 'exèrcit 
califal a l'encontre de l'enemic per a véncer-lo en una bata-
lla tan poc èpica com un tapís gobelí. De vegades el rahTI 
es transforma en un'a descripció dels palaus construÏts 
pels califes i tan importants per a la seua glòria com les 
batalles guanyades 9 • La tercera part, el madrh o elogi, és 
ara la més llarga i hiperbòlica, sense que les 'desmesura-
des lloances semblen avergonyir ni els poetes ni els cali-
fes. Els grans poetes neoclàssics del segle IX van ser Abn-
Tammam i al-Buhturr (905-965) 10 • 
Sense deixar ia poesia modernista que serà l'elegida 
per a les improvisacions en les tertúlies poètiques a l'en-
torn de copes de vi servides per joves esclaus d'ambdós 
s·exes i amenitzades per les cantores, on es fan poemes 
d'amor, de vi, de flors, d'estels, els poetes prenen el llen-
guatge conceptista del neoclassicisme per a compondre 
els panegírics. Ja en el regnat de Muhammad I (852-886) 
se senten les primeres cassides neoclàssiques com les de 
Mu 'min lbn-Sa cid i el seu bellíssim poema descriptiu 
d'un palau campestre de l'emir (una almunia) 11 , al ma-
teix temps que fa moltes sàtires amb llenguatge moder-
. nis ta 12 • 
El concepte literari de l'amor també es va posar a la 
moda bagdadí. L'amor de tipus cortés, és a dir, la sub-
missió de l'amant a la amada sense esperança d'aconse-
guir l'objecte del seu desig, va arribar a la poesia andalu-
sina ja al començ del segle. Rarament l'amada és una 
dona lliure sinó una esclava per ser aquesta l'única que 
podia entrar en el joc amorós, perquè la dona de bona 
família, la lliure, no ho era en l'amor, celada de qualsevol 
contacte masculí fora de la seua famíl.ia, fos fadrina o 
casada. A la segona meitat del segle va arribar el tema de 
l'amor als efebs: cupn.an lbn-al-Mu!anna de Còrdova 
9 RUBIERA MATA, M.J.: La arquitectura en La Literatura drabe. 
Madrid, 1988 (2). 
10 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Mutanabbi. El mayor poeta de los ara-
bes (915-965)» Cinco poetas musulmanes. Madrid, 1965 (2), pp 17-65. 
11 RUBIERA, op. cit. supra pp. 176-178. 
12 TERÉS, E.: «Mu'mrn ibn Sacid» Al-Andalus, 25 (1969), 
pp. 456-457. 
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(m.886) és el primer que va fer un poema amb aquest 
tema i d'aleshores ençà els gàza/ o poemes d'amor tin-
dran com a objecte els gullim (xicots) tant com les tjliriya 
(xicotes). 
L' últim quart del segle IX va ser molt conflictiu. Els 
muladins o musulmans d'origen hispànic es van rebel·lar a 
tot el país perquè es consideraven tractats malament pel 
fisc omeia, ja que suportaven més imposts que no els 
altres musulmans, pel seu origen no-àrab. La rebel·lió té 
tanta força que en algún moment els emirs omeies sols 
van controlar la seua ciutat, Còrdova. 
La rebel· lió muladí apareix com a triomfadora i potser 
per aquesta raó els poetes àrabs van arreplegar els poe-
mes romànics i dialectals en les seues muwaxxah com 
veurem, i també potser per això· els poetes d'origen àrab 
esdevenen més àrabs que mai, com ara Sa cïd Ibn-Tjndï 
d'Elvira que sembla un antic cavaller beduí amb el llen-
guatge d'un poeta modernista. 
La rebel· lió va ser vençuda per la fatiga general d'una 
llarga guerra civil i després per 1 'habilitat del jove emir 
Abdarrahman III que va aconseguir aplegar totes les èt-
nies d'al~Andalus per la força i sens dubte també amb una 
major igualtat dels imposts per a tothom. 
La cultura muladina es va desprestigiar i va començar 
el retrocés de la llengua mossàrab, al mateix temps que 
1 'arabització i la islamització d 'al-Andalus va ser total. La 
gent ja no és muladí, àrab o barbaresca sinó sols andalu-
sina i fins i tot les minories religioses s 'arabitzen com els 
cristi~ns i els jueus. Aquests últims van començar a es-
criure en àrab i en hebreu una literatura segons el model 
àrab 13 • 
L'emir Abdarrahman III es va proclamar califa (929) i 
va transformar Còrdova en una nova Bagdad com a ciu-
tat-llum de la cultura amb la seua gran mesquita que va 
ser també universitat, i la ciutat-palau de Medinazahara. 
Els poetes es van convertir en uns funcionaris més 
entre els molts de la cort califal, inclosos en nòmina i 
formant part del seguici en les grans celebracions on re-
13 MILLAS V ALLICROSA, J. M.: Literatura hebraico española. 
Barcelona, 1973 (3). 
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citaven les seues cassides neoclàssiques. El gran poeta 
oficial d' Abdarrahman III va ser Ibn-c Abdirabbih (860-
940) que va compondre cassides cantant les gestes del 
Califa i fins i tot les va versificar en una urijuza mnemo-
tècnica que ja hem esmentat, Ibn-c Abdirabbih va fer 
també poemes d'amor o gàzals on l'amat/-ada es transfi-
gura quasi en una llum inabastable 14 • Ja veurem altres 
facetes literàries d 'Ibn-c Abdirabbih. 
Va haver-hi altres poetes panegiristes oficials d'Abda-
rrahman III i del seu successor Al-Hakam li com Ibn-
Hudayl (971-998) i Ibn-Sukhays (m.1ÒOO) que van arribar 
al c;lifat d'Hixam li, és. a dir, a la dictadura d'Almansor. 
Però també va haver-hi poetes marginats com Ynsuf lbn 
Harnn ar-Ramadi ('El cendrós') un dels millors poetes del 
segle que va ser perseguit pel Califa al-Hakam li per la 
seua maledicència, però després va formar part dels poe-
tes-funcionaris d'Almansor. 
Ja no sols marginat sinó exiliat per ser contrari al rè-
gim fou lbn-HanT, anomenat Al-Andalusí als països on va 
viure. El motiu de l'emigració va ser la seua ideologia 
religiosa heterodoxa: era xiïta com el seu pare i va emi-
grar molt jove al nord d'Àfrica on van pujar al poder els 
Fatimins, xiïtes també, que faran un califat i fundaran el 
Caire. Ibn-HanT es va convertir en panegirista dels Pati-
mins amb les seues cas sides neoclàssiques a 1 'estil d'Al-
MutanabbT, sonores i conceptistes. Els andalusins van 
odiar-lo pels seus atacs_ contra els omeies. 15 
En aquesta època els poetes d'Al-Andalus no tenen 
res a envejar als orientals, encara que continuarà l'arri-
bada de les novetats literàries de 1 'Orient. L'emulació 
continuarà i produirà les primeres antologies dels poetes 
andalusins com la d 'Ibn-Faratj de Jaén, escrita per emular 
una altra d 'oriental 16 , que no ha arribat a nosaltres, i la 
de Muhammad lbn-al-Hassan al-Kattanr, mort als vui-
tanta anys en 1029, mestre d'esclaves de plaer a les quals 
14 CONTINENTE, J.M.: «Notas sobre la poesia amorosa de Ibn 
cAbd Ra:bbihi» Al-Andalus 35 (1970), pp. 355-380. 
15 Y ALAOUI, M.: Un poète chiite d'occident au Vème/Xème siè-
cle: Ibn HanT< al-Andalousi, Tunis, 1976. 
16 TERÉS, E.: «lbn Fara9 de Jaén y su Kitab al-Hadaciq» Al-An-
dalus 11(1946), pp. 131-157. · 
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ensenyava poesia i música 17 • Segurament va triar els 
fragments poètics més adequats per a ser recitats o can-
tats per les esclaves i així va fer la seua antologia, el 
Kitllb at-taxbthllt ('El llibre de les comparacions') amb 
fragments de les composicions dels poetes andalusins dels 
segles VIII i IX. 
L'any 976 va morir Al-Hakam li, el califa bibliòfil que 
va arreplegar una gran biblioteca de totes les ciències i 
lletres, capé}c de gastar-se mil dinars d'or per aconseguir 
la primera còpia del Kitab al-Aganr ('Llibre de les can-
çons') d' Albulfaratj d 'lspahan, monumental antologia 
amb explicacions o raons sobre els motius de la composi-
cions de tots els poemes que es van cantar en la cort 
abbasina. El seu fill i successor, Hixam, és encara un 
xiquet i aquesta circumstància va permetre l'ambiciós 
funcionari de la cort, A bu-c Amir Muhammad lbn-AbT-
cAmir, fer-se amb el poder. Per fer qué els cordovesos 
obliden que detenta un poder que no té legítimament, 
organitza campanyes sistemàtiques contra els cristians, 
sempre. vencedores, cosa per la qual va prendre el sobre-
nom d'Almansor ('El victoriós') Per tenir contents els 
alfaquins o doctors de la llei musulmana, també fa un 
auto de fe a la Biblioteca d' Al-Hakam U i crema els lli-
bres sospitosos d 'heterodoxia. · 
Tanmateix Almansor estimava la cultura sempre que 
no anàs contra els seus interessos polítics. A la tornada 
de les seues campanyes li agrada de reunir-se amb els 
poetes i escoltar els més bells poemes florals, a més de 
mantenir com els califes una nòmina de panegiristes que 
canten les seues victòries. Ara, per a esdevenir poeta 
oficial cal passar un rigorós examen com en una oposició. 
Va aprovar aquest examen poètic, Ibn-Darratj al-
Qastalli de Jaén (958-1030) 18 , el poeta andalusí que millor 
es pot comparar amb al-MutanabbT per les seues cassides 
neoclàssiques de llenguatge conceptista i difícil que van 
meréixer 1 'aprovació del rei de Dénia Mutjahid, purista de 
17 PERÉS, H.: La poésie andalouse en arabe clasique au XI siè-
cle. París, 1937, pp. 338-389. 
18 MAKKI, M.A.: «Ibn Darra:dj al-Ka~!allf» E.I. s.v. 
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la llengua àrab, quan Ibn-Darratj va anar a acabar els seus 
dies en aquell regne de taifa. 
Un altre poeta que va superar l'examen i va esdevenir 
contertulià d'Almansor fou Sacid de Bagdad, un oriental 
que va arribar a al-Andalus ·per fer fortuna, malgrat que 
els andalusins ja es malfiaven d'aquests orientals que 
deien saber-ho tot pel mer fet de venir de l'Orient. Tan-
mateix Sa~id va tenir la protecció d'Almansor perquè era 
molt enginyós i tenia resposta per a tot. A més de les 
seues poesies nuriyyat o florals en honor d'Almansor, va 
escriure obres en prosa i contes d'amor que sembla que 
agradaven molt al dictador 19 • 
Altres poetes no van tenir tanta sort i van acabar els 
seus dies malament pel pecat d'enfrontar-se al dictador en 
el seu camí al poder. Així Abo-Tjacfar al-Mushafr 
(m.982), ministre d'Al-Hakam li i enemic potencial d'Al-
mansor en el moment de la seua presa del poder. És el 
primer poeta d'origen xarquí o de l'orient d'al-Andalus, 
ja que el seu pare va nàixer a València i ell mateix va ser 
governador a Tortosa. Va acabar la seua vida en la presó. 
També va estar pres el príncep omeia Marwan lbn-~Ab­
dirra~:Iman, poeta fi i enamorat, fins que va ser alliberat 
per Almansor, segons una llegenda per la intervenció d'un 
estruç i per això es va dir «El príncep amnistiat per 1 'es-
truç» 20 • Menys sort tingué Abü-Marwan al-TjazTñ, se-
cretari i poeta d' Al-Mudaffar, fill i successor d'Almansor, 
conspirador contumaç r desgraciat que va ser assassinat a 
la presó 21 • 
Després de la mort d'Almansor , i d'una breu prolon-
gació de la dictadura de la seua dinastia -els Amirins-
amb el seu fill Al-MuQaffar, un colp d'estat va abatre el 
califa Hixam li i el fill menor d'Almansor, e Abdarrahman 
«Sanchol», nét d'un rei de Navarra (1009). Així es va 
iniciar la guerra civil (jitna) que acabà amb el Califat 
(1030). Al-Andalus es va dividir en regnes autònoms: les 
19 BLACHERE, R.: «Un pionnier de la culture orientale en Es-
pague: Sa cid de Bagdad» Hesperis 10 (1930), pp. 15-36. 
20 QARCÍA GÓMEZ, E.: «El príncipe amnistado y su Diwan» 
Cinco poetas musulmanes, op. cit. supra pp. 63-93. 
21 CONTINENTE, J.M.: «Abn Marwan al-t"aZTií, poeta oamilí» 
Al-Andalus 34 (1969), pp 123-141. 
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taifes. Almenys, des del punt de vista cultural aquesta 
divisió va ser molt positiva perquè va acabar amb el cen-
tralisme cultural de Còrdova, al mateix temps que aca-
bava amb el seu centralisme econòmic i impositiu. Les 
províncies d'al-Andalus, gestores dels seus propis recur-
sos, van generar una cultura pròpia i heretada de Còrdova 
per l'obligada emigració dels cordovesos, que fins llavors 
l'havien detinguda. El segle XI va ser una època d'or en la 
literatura andalusina. 
Des del punt de vista literari no ens és utilla tradicional 
divisió ètnica de les taifes en eslaves, barbaresques i 
àrabs o andalusines, entre altres raons perquè aquesta 
<livisió sols serveix per a la primera meitat de segle. És 
millor utilitzar la divisió d'lbn-Bassam de Santarem (s. 
XII), l'historiador i crític de la literatura del segle XI, que 
va dividir al-Andalus en tres parts: la central formada per 
Còrdova, Toledo (amb la antiga Castella la Nova sense 
Conca), Jaén, Granada i curiosament Almeria; la part oc-
cidental (Garb al-Andalus) amb Sevilla, Màlaga, Cadis, 
Extremadura i l'actual Portugal --on es conserva el nom 
àrab d'occident a 1 'Algarve- i la part oriental o Xare 
al-Andalus amb la Catalunya No va, Aragó, Conca, el 
País Valencià i l'antic regne de Múrcia. · 
Encara Còrdova va ser protagonista del fenomen poè-
tic en la primera meitat del segle pels seus emigrats. A 
més dels antics poetes cortesans que van recórrer els reg-
nes de taifes com Ibn-Darratj, Sacid de Bagdad o Ibn-
Ma'-as-Sama' poeta de la cort d'Al-Mudaffar que acabà a 
la taifa hammodí de Màlaga 22 i que possiblement és autor 
de la forma definitiva de la muaxxaha, com veurem, hi 
haguè una altra generació de cordovesos més joves que 
seran els grans poetes de la primera meitat del segle XI. 
Aquesta generació la podem anomenar la generació dels 
«nostàlgics del règim». Fills d'aristòcrates o de grans 
funcionaris d'Almansor van tenir una infància daurada i 
van rebre una educació exquisida. Després van veure 
com es va enfonsar, tot d'una, el seu món. Així política-
22 HOERNERBACH, W.: «El andalusi Ubada b. Ma'al-Sama: su 
poesía clasica en las antologías de lbn Bassam e Ibn al-Kattani» Anda-
lucía Islúmica 4-5 (1983-86), pp. 69-105. 
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ment seran legitimistes, somniant sem¡:,re amb la tornada 
del califat, i menysprearan els regnes de taifes, però tan-
mateix seran grans literats, potser per la seua condició de 
crepusculars, amb la bellesa de la tardor. 
Ibn-Xuhayd (922-1035) és, potser, el paradigma 
d'aquesta generació. Fill d'un aristòcrata, va créixer a 
M adinat Az-Zahira, la ciutat-palau d'Almansor i va veure 
la ruïna del califat i de Còrdova. Davant d'aquest enfon-
sament polític, familiar i de classe, va assumir una actitud 
cínica à l'estil de Lord Byron i enfront de la posició del 
seu amic lbn-Hazm, l'autor d'El collar de la coloma, va 
fer política tan sols com una diversió més. Dedicat als 
plaers i a la literatura, va ser un poeta excepcional amb 
excel·lents versos de tipus modernista, abans de· caure 
malalt en una hemiplegia que va menar-lo . a la mort i 
durant la qual va compondre els més escruixidors versos 
de la poesia andalusina 23 • També va ser prosista i crític 
literari com veurem. 
A la mateixa generació pertanyen altres poetes i so-
bretot prosistes com lbn-Hazm que va fer poemes, però 
que ha passat a la història de la literatura per les seues 
epístoles, o lbn-Hayyan, l'historiador més important d'al-
Andalus no sols pel rigor històric, encara que el seu punt 
de vista per a la seua època siga parcial, sinó també per la 
magnífica prosa 24 • 
Un poc més jove però de la mateixa generació dels 
«nostàlgics» és Ibn-Zaydun que va nàixer a Còrdova 
l'any 987, fill d'un visir d'Almansor. Aquest s,'hi va que-
dar a la seua ciutat després de la guerra civil i la caiguda 
de 1 'últim califa (1030). Legitimista com els seus 
companys de generació, va tenir problemes amb els Banu 
Tjahwar, senyors de la taifa cordovesa postcalifal, a més 
de l'escàndol dels seus amors amb la princesa omeia 
WaHada. Pres, i després exiliat de Còrdova, va trobar 
refugi a la Taifa de Sevilla on el seu rei Al-Mu cta~id el va 
23 DICKIE, J.: va editar el seu divan i va traduir-lo al castellà El 
Drwlln de lbn Suhayd al-andalusí, Còrdova, 1975. Hi ha altres versions 
dels seus poemes en antologies, especialment del seu comiat a Ibn-
Hazm. 
. 24 GARCÍA GÓMEZ, E.: «A propósito de Ibn Hayyan» Al-Anda-
lus 11 (1946), pp. 396-423. · 
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fer visir, potser per la seua qualitat poètica· perquè a Se-
villa una bona cassida bé valia un visirat. Ibn-Zaydon va 
morir poc després de la conquesta de Còrdova pels sevi-
llans el 1071. Del divan de la seua poesia destaquen, sens 
dubte, les seues elegies a WaHada, recordant la seua jo-
ventut i els amors a Còrdova i a les ruïnes de Medina-
zahara. Aquestes elegies, d'una serena i clàssica bellesa 
estan molt lluny dels vells nasrb pre-islàmics i són per 
elles mateixes, poemes complets i no una part de la cas-
sida. Aquestes elegies d 'Ibn-Zaydon faran escola a al-
Andalus: el paisatge perdut i plorat pel poeta serà el prin-
cipal objecte, més que no l'amada o els amors, que seran 
un element més en el record de la joventut llunyana 25 • 
Fora dels cordovesos «nostàlgics» sols a Sevilla hi ha 
.un grup important de poetes en la primera meitat del segle 
de les taifes: són al cercle del primer sobirà independent 
de Sevilla, Abn-1-Qasim Ibn-c Abbad que, com tota la seua 
família estima la bellesa sobre totes les coses, ja sia en el 
rostre d'una dona, en la façana d'un palau o en un bon 
poema. A la cort d' Abn-1-Qasim són encara de moda els 
poemes florals o nuriyylït que acaben en un madrh on es 
compara el sobirà amb el jardí. Una col·lecció d'aquests 
poemes, els va arreplegar Abo-1-Walrd al-Himyarr (1023-
1069) en una antologia en la qual també" hi havia una 
disputa en prosa sobre les flors 26 • S 'hi troben poemes 
dels poetes sevillans Ibn-al-Abbar, Abn-Bakr Ibn-al-Qnti-
yya, Abu-c.Amir Ibn-Maslama, on ja s'hi reflecteix el qlie 
serà el món poètic de la taifa sevillana de la qual es dirà 
que era possible trobar -hi <<llet d'ocell»: bellesa, hedo-
nisme, alegria de viure, exquisitat. 
En aquest sentit el regnat del successor d' Abo-1-Qa-
sim, Al-Muctadid (1040~1069) que hem citat adés com a 
protector d 'Ibn-Zaydon, és un pas niés èn el camí de 
Sevilla per a esdevenir la capital de la poesia andalusina, 
on la bellesa de les paraules d'un poema podia suposar la 
diferència entre la vida i la mort. Per una cassida era 
25 GARCÍA GÓMEZ, E.: Arabe en endecast1abos, Madrid, 1976. 
V. Cantarino Casidas de amor profano y mística. lbn Zaydun Ibn •A-
rabi. Mèxic, 1977. M. Sobh lbn Zaydun. Poesías, Madrid, 1979. 
26 PERÉS, H.: Abn-1-Walrd al-Himyarr Kitllb al-badr< fr wasf al-
rabT< (Anthologie sur Le printemps et' Les fleurs), Rabat, 1940. · 
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possible lliurar-se del càstig reial d'uns sobirans tan este-
tes com cruels, encara que la crueltat era moneda corrent 
en aquest segle. Així el príncep Muhammad, fill del rei 
Al-Mu ctadid es va lliurar de la còlèra paterna pel seu 
poema suplicant perdó 27 i en canvi el poeta i ministre e Alr 
lbn-Hisn va peïdre la vida per tenir gelosia d 'Ibn-Zay-
dun 28 . · 
Aquesta situació privilegiada de la poesia a Sevilla és 
a les antípodes del regne de Granada on té el poder una 
dinastia berber, els Zirins, de la qual els poetes han de 
fugir perquè els sobirans es malfiaven de tothom i sobre-
tot dels lletraferits àrabs. Sols el jueu Samuel Ben Na-
grel-la aconsegueix la confiança del rei Badrs i esdevé el 
seu ministre, tot i que era poeta, però en hebreu. L'únic 
poeta àrab de Granada que s'hi va quedar fou l'alfaquí 
Abu-Ishaq, autor d'un terrible poema antijueu que va 
ajudar. a alçar els ànims contra el ministre J osef Ben Na-
grel·la, fill de Samuel, i es va produir un progrom amb 
l'assassinat del visir jueu (1066) 29 • 
Com a conseqüència d'aquesta actitud de Granada 
envers els lletraferits, quan Màlaga va ser conquistada 
pels Zirins, després d'haver tingut un cert ambient poètic, 
gràcies sobretot als cordovesos 30 va caure també en el 
desert literari i, per contra, com els poetes de Granada es 
van refugiar a Almeria, aquest petit regne de taifes, va 
veure florir la poesia, sobretot amb el rei Al-Mu cta~im 
(1051-1091). 
La segona meitat del segle XI, o de les taifes, és 
l'època del gran desenvolupament de la poesia andalusina 
sense Còrdova. Es l'hora de les províncies i sonaran per a 
la resta de la història literària d 'al-Andalus. La cultura 
àrab ja és patrimoni de totes les regions i no sols de la 
Bètica, tot i que Sevilla ara siga la capital poètica de les 
taifes, però els seus poetes són nascuts a altres comar-
27 RUBIERA MATA, M.J.: Al-Muctamid ibn <Abblld. Poesías, 
Madrid, 1987 (2) pp. 14-23. 
28 JALIS, S.: La vie littéraire à Séville au Xl siècle, Alger, 1977. 
29 GARCÍA GÓMEZ, E.: Un alfaquí españo/: Abu Ishllq de El- . 
vira. Madrid-Granada, 1944. · 
30 CONTINENTE, J.M.: «Los Hammodies y la poesia»Awrllq 4 
(1981), pp. 52-72. . 
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ques i acudiran a la ciutat bètica com si fos la Meca 
perquè el rei Al-Muctamid (1040-1095), Muhammad Ibn-
cAbbad, fill d'Al-Muctadid, és poeta, estima la poesia i 
sembla un personatge literari més que no un home real. 
De fet la seua vida passarà a la literatura i no sols 
l'àrab i medieval, sinó també l'europea i contemporània. 
Quasi des de la infància va fer poesia· i es va envoltar de 
poetes com el seu amic lbn-c Ammar de Silvés amb qui va 
tenir unes relacions ambigües on es van barrejar l'amor, 
la gelosia, la política i sobretot la poesia. La història de 
l'amor d' Al-Mu ctamid per la antiga esclava Rumaikiyya, 
esdevinguda esposa favorita, va produir alguns dels ver-
sos d'amor més bells de la poesia andalusina i va passar 
al Comte Lucanor. L'exili del rei, vençut pels àlmoràvits, 
a Agmat, al costat de Marràqueix, va ser plorat per ell 
mateix en una sèrie de poemes quasi paradigmàtics d'ha-
ver-ho tingut tot i perdre-ho tot 31 • 
A l'entorn d'Al-Muctamid hi ha tota una plèiade de 
poetes: Ibn-cAmmar que hem citat adés, que va trair Al-
Mu ctamid i va morir, carregat de cadenes, assassinat pel 
propi Al-Mu ctamid (1086) 32 • És un poeta fred en la seua 
perfecció neoclàssica com el seu amic i també panegirista 
del rei de Sevilla, Ibn-Wahbün de Múrcia (1039-1138) que 
va descriure el palau nÒu d'Al-Mu ctamid com si fos 
l'oriental Al-Buhturr, l'especialista en aquest tema; lbn-
HamdTs de Siraéusa (1055-1132), exiliat i nostàlgic de la 
seua terra, que va trobar una nova pàtria a Sevilla, la qual 
haurà d'abandonar també per causa dels almoràvits 33 . 
Ibn-al-Labbana de Dénia, que va mostrar que la seua ad-
miració per Al-Muctamid era sincera i no mercenària. Va 
plorar Al-Mu ctamid quan partia cap a l'exili amb una ele-
gia bellíssima 34 i després va visitar el rei a Agmat i li va 
donar els seus poemes sense esperar cap recompensa. 
Després de la mort d'Al-Muctamid, se'n va anar a Ma-
31 RUBIERA, M.J.: AL-Mu ctamid, op. cit. supra. 
32 KHALIS, S.: Muhammad ibn 'Ammllr al-Andalusi. Hayatu-hu 
wa-Sfru-hu. Bagdad, 195?: · 
33 GABRIEL!, F.: «Sicília e Spagna ne lla vi ta e ne lla poesia de Ibn 
Hamdrs» Miscelanea G. Galbiati, II, Milàn, 1951, pp. 323-333. 
· 34 Traduïda al castellà en una magnífica versió per Emilio García 
Gómez. Arabe en endecast1abos, op. cit. pp. 77-79. 
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llorca com a panegirista del rei eunuc Mubaxxir on va 
morir (1113) 35 . 
Ibn-al-Labbana és el primer poeta important nascut al 
Xare al-Andalus on les taifes van desenvolupar els estudis 
lingüístics més que cap altre aspecte de la cultura àrab, 
especialment a Dènia amb el rei Mutjahid i el seu fill 
e Alr 36 • Precisament el rigor filològic del rei Mutjahid va 
impedir que aquesta taifa fos una cort poètica, perquè 
sols es va admetre els poetes que no feien faltes lexico-
gràfiques com ara el poetes de la cort cordovesa Ibn-Da-
iTatj i Sa cid de Bagdad. 
Quàn l'únic poeta nascut a les Illes, que pertanyien a 
la taifa de Dénia, ldñs Ibn-al-Yamanr, va recitar un 
poema davant de Mutjahid, aquest va trobar una excusa 
per a despatxar-lo. Després en el regnat d'e Alr la taifa va 
brillar amb els seus prosistes i la possible tercera genera-
ció de lletraferits va emigrar per la caiguda de la dinastia 
de Mutjahid i la conquesta de Dénia pel rei de Saragossa 
Al-Muqtadir (1076). A aquesta generació d'emigrants de 
Dénia pertanyen a més d'Ibn-al-Labbana. Abu-s-Sal 
Umayya (1067-1134) que va emigrar en primer lloc Úunbé. 
a Sevilla i després a Egipte. A més . de poeta, va ser 
metge, astrònom, historiador, musicòleg i filòsof, i va 
morir, després de moltes aventures a Tunis 37 • 
El regne de Múrcia no tenia encara grans poetes, que 
apareixeran més endavant, encara que lbn-c Ammar en va 
ser rei efímer i que Ibn-Wahbnn hi va nàixer. 
Un altre cas semblant és "valència, però va compensar 
amb amplitud la seua carència de poete~ durant el segle 
XI quan va veure nàixer a les seues terres el, potser, 
millor poeta andalusí, lbn-Khafatja, nascut a f\_:zira l' any 
1058. Ell va recrear el llenguatge dels modernistes amb un 
estil propi que es va dir khaflitji -pel seu cognom- o 
xarquí, és a dir, de l'orient d'al-Andalus, pel seu origen. 
La seua particularitat és un sentiment nou de la natura 
35 RUBIERA MATA, M.J.: «El poeta lbn al-Labbana en Ma-
llorca» B.S.A.S .. Mallorca 39 (1983), pp. 503-510. 
36 RUBIERA, M.J.: La taifa de Denia, op. cit. supra. 
37 RUBIERA MATA, M.J.: «Literatos del Sharq al-Andalus: 
Abn-s-Salt de Denia e lbn Dihya de Calpe» Revista del Instituta de 
Estudios Alicantinos 36 (1982), ·pp. 36-43. 
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-també es va anomenar Ibn-Khafatfa «el jardiner» --que 
apareix amb rostre humà. És el sentiment antropològic de 
la Mediterrània en la quall 'home és la mesura de totes les 
coses, que transforma el sentit d'una poesia asiàtica on 
tot era massa tel-lúric. lbn-Khafatja va veure la caiguda 
de les taifes, l'episodi del Cid a València i l'arribada dels 
almoràvits i es va retirar a les seues terres d'Alzira on va 
fer la seua poesia, plorant cada vegada que, per alguna 
circumstància, havia d'eixir de la seua pàtria. Va morir a 
Alzira 1 'any 1139 38 • El seu nebot lbn-az-Zaqqaq és el 
primer a seguir el seu estil, però la seua mort primerenca 
(1134) no va permetre-li arribar a 1 'altura del seu oncle 39 • 
A Almeria, com hem dit, va haver una cort poètica 
perquè molts emigrats de Granada hi van trobar refugi i 
perquè el rei Al-Mu ctasim va imitar sempre Al-Mu ctamid 
de Sevilla, sense gaire. èxit 40 • Un dels més interessants 
poetes va ser Ibn-al-Haddad de Guadix i els seus poemes 
a una donzella cristiana, però no mossàrab sinó copta 41 • 
Un altre poeta d'aquesta cort va ser As-Sumaysir, poeta 
satíric i ascètic. 
A l'altre extrem de l'horitzó, a la taifa de Badajoz, que 
s'estén a terres lusitanes, també hi ha poetes com Ibn-
Sara de Santarém (m. 1123), poeta modernista i artificiós 
si es compara amb el seu contemporani Ibn-Khafatja. Els 
germans Bann-Qab~urnu (aquest cognom és evidentment 
romànic: Captorno, és adir, torne el cap), els tres, poetes 
hedonistes continuaran llur activitat literària després de 
l'arribada dels almoràvits com si no hi hagués passat res. 
Pel contrari Ibn-cAbdnn d'Évora (m.l126) va entonar una 
famosa elegia pel rei de Badajoz, Al-Mutawakkil, mort i 
destronat pels almoràvits 42 • 
38 HAJDADJI, H.: Ibn Khafaqja Alger, 1974. Hi ha una antologia 
àrab, castellà i valencià dels poemes de Ibn-Khafatja Sobh, M. & Piera, 
J.: Ibn Jafllya de Alzira. Antología poética. València 1986. 
39 GARCÍA GÓMEZ, E.: Ibn al-Zaqqaq, Madrid, 1956 i ss. 
40 RAMÓN GUERRERO, A.: «Enemistad de al-Muctasim ibn 
Sumadih hacia Al-Muctamid ibn <Abbad>> M.E.A.H. Granada 32-33 
(1983-1984), pp. 181-197. 
41 RAMÓN GUERRERO, A.: Ibn al-Haddad y otros poetas de 
Guadix. Granada, 1984. · 
42 DOZY, R.: Commentaire historique s ur le poème d' Jbn <Abdnn 
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No és l'única elegia de l'època. Es conserva una cu-
riosa elegia en àrab dialectal a la caiguda de València sota 
el poder del Cid de la qual és autor al-Waqqaxi, ('el de 
Huecas ') emigrat a València amb molts altres toledans 
després de la conquesta d'Alfons VI de Castella 43 • A la 
taifa toledana com a la de Saragossa, a penes hi havia 
hagut poetes, perquè ambdues taifes es van especialitzar 
en ciències i filosofia. A Saragossa, 1 'únic poeta àrab im-
portant va ser lbn-Batjtja (el filòsof conegut pels escolàs-
tics com Avempace) 44 , que a més va ser músic i musi-
còleg. Es va tancar durant molt de temps amb esclaves 
cantores per fer la unificació de la música àrab i la cris-
tiana i possiblement d'aquest estudi va eixir' la forma mu-
sical que va acompanyar la variant de la muaxxaha, ano-
menada zègel 4 5 • 
La conquesta d'al-Andalus per la dinastia africana 
dels almoràvits va tenir grans conseqüències culturals. En 
primer lloc al-Andalus va passar a ser una província de 
l'imperi nord-africà amb capital a Marràqueix. Naix així 
una mena de nacionalime andalusí que va perdurar també 
amb els almohades. D'altra banda, els almoravits a penes 
són arabitzats, no comprenen la refinada poesia andalu-
sina en llengua literària i presumeixen de gran austeritat i 
religiositat per la qual cosa pensen que els andalusins són 
frívols i mals musulmans. 
En conseqüència la poesia serà quasi desterrada de les 
corts almoràvits, encara que hi haurà alguns panegiristes 
com lbn-as-Sayrafr (1174). 
Els lletraferits andalusins es van sentir malament amb 
aquesta situació després d'haver viscut el paradís de la 
poesia amb les taifes. Naix fins i tot un tòpic literari: l'odi 
a Sevilla, per comparació de l'estat de la poesia en 
per lbn Badroun. Leiden, 1843. NYKL, A.R.: «Die Aftasiden von Ba-
dajoz)) Der Islam, 26 (1940), pp. 16-48. 
43 CORRIENTE, F.: «De nuevo sobre la elegia arabe de Valencia)) 
Al-Qan~ara 8 (1987) pp. 331-346. 
44 DUNLOP, D.M.: «The diwan atribuyed to lbn Bajja (Avem-
pace))) B. S.O.A.S. 14 (1952), pp. 463-477. 
45 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Una extraordinaria pagina de Tifllsr y 
una hipótesis sobre el inventor del zéjeh Etudes d'orientalisme dédiés à 
la mémoire de Lévi-Provençal, París, 1962, pp. 517-523. 
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aquesta ciutat en època almoràvit i en època del rei Al-
Mu ctamid 46 • Desterrada de la cort, la poesia es vindrà 
més intimista, més lliure de les modes i dels capricis dels 
sobirans. Es fa poesia més pura com en el cas d'Ibn-
Khafatja o cerquen les formes populars com la muaxxaha 
i el zègel, potser perquè aquestes eren més comprensibles 
per als almoràvits pel llenguatge i per la seua llengua 
dialectal. 
Encara que el Cec de Tudela (m. 1126), lbn-BaqT de 
Còrdova ( 1150) i Ibn-Quzman van fer poesia clàssica, són 
fonamentalment autors de muaxxahes i zègels. 
És també en aquesta època quan es realitzen les grans 
antologies literàries per l'autoconsciència andalusina de 
l'alt nivell a què havia arribat la seua producció literària. 
Ibn-Bassam de Santarém fa una antologia-crítica de la 
poesia i la prosa literària del segle XI, anomenada Açj-
DakhTra fi ma has in ah/ al-Tjazrra ('El tresor de les belles 
lletres de la ge'nt de la Península') que, com hem dit més 
amunt, distribueix la producció literària andalusina per 
regions: els lletraferits del centre d'al-Andalus (la part); 
els de l'occident d'al-Andalus (2a part), els del Xare al-
Andalus (3a part) i els literats estrangers (4a part). L'obra 
té també fragments històrics de la ploma d'Ibn-Hayyan 
sobre el segle XI i fa una valoració crítica de cada 'autor. 
Ibn-Khaqan (m. 1140) va fer també sengles antologies, 
més breus que la d'Ibn-Bassam, però amb fort contigut 
crític i Abu-Muhammad Abadallah Ibn-Ibrahrm, conegut 
com al-HitjarT ('el de Guadalajara') (1106-1155) va fer una 
geografia literària d'al-Andalus amb la descripció poètica 
de cada regió i ciutat amb les biografies dels seus lletrafe-
rits, anomonada Al-Mushib. Al-Hitjarr, nascut a terres ja 
cristianes va emigrar a al-Andaius, ara reduïda ja a les 
actuals Andalusia, Extremadura, 1 'Algarve, País Valencià 
i Múrcia i va trobar refugi a Alcala la Real, senyoria dels 
46 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Un eclipse de la poesía en Sevilla: la 
época almonívide» Al-Andalus 10 (1945), pp. 285-343 i «Nuevos testi-
monios sobre el odio a Sevilla de los poetas musulmanes» AL-Andalus 14 




nobles Banu-Sacid, també lletraferits que van continuar 
coHectivamen·t l'obra d'Al-Hitjarr fins al segle XII 47 • 
A mitjan segle XII una aitra dinastia nord-africana va 
prendre el lloc dels almoràvits, els almohades, empa-
rant-se d'al-Andalus,-llevat del regne de Muhammad Ibn-
MardanTx que es va fer independent al Xare al-Andalus 
fins l'any 1175. Els almohades són també un moviment 
religioso-militar, però a diferència dels almoràvits donen 
més importància a la cultura àrab. Amb ells la poesia 
tornarà a la cort, hi haurà una altra vegada panegírics 
hiperbòlics i fins i tot tertúlies literàries, encara que mai 
com a l'època de les taifes. 
La millor poesia va ser tanmateix de tipus intimista 48 • 
Els poetes Ar:.Rusafi 49 de València o Safwan lbn-Idrrs 
(m. 1165) de Múrèia van compondre beÏlíssims gàzals i 
elegies a l'estil d'lbn-Zaidnn, un a València i l'altre- a 
Múrcia. Safwan va ser també l'autor d'una antologia 
poètica dels poetes de la seua època, anomenada Zad 
al-musafir ('Viàtic del viatger'), breu continuació de 
l'antologia d 'Ibn-al-Imam de Silvés (m. 1155) que havia 
continuat on es va quedar lbn-Bassam. 
Un curiós personatge, Ibn-Dihya de Calp (1149-1235) 
va fer també una antologia·, ·anomenada Al-Mu~rib 
('L'emocionant'), amb moltes notícies inventades pel 
propi autor so. 
En aquesta època va aparèixer una gran poetessa 
-abans hi havia hagut dones que feien versos, però quasi 
episòdicament 51 - Hafsa Ar-Raknniyya 52 , que va viure i 
va fer poesia lliurement·, possiblement pel seu origen i el 
de la dinastia almohade barbaresc, perquè hi havia una 
47 GARCÍA GÓMEZ, E.: El libro de las banderas de los campeo-
nes de lbn Sa <Td al-Magribí, Madrid, 1978 (2), LI-LVI. 
48 CONTINENTE, J.M.: «Aproximación al estudio del amor en la 
poesía hispano-arabe de los siglos XII-XIII» Awraq I (1978), pp. 12-28. 
49 GARULO, T.: Al-Rusafi de Valencia. Madrid, 1980. 
50 RUBIERA, M.J.: «Literatos del Sharq-al-Andalus ... » op. cit. 
supra. 
51 GARULO, T.: Drwllf! de las poetisas de al-Andalus, Madrid, 
1986. 
52 DI GIACOMO, L.: «Une poetesse grenadine du temps des al-
mohades: J:Iafsa bint al-J:Iayya» Hesperis 34 (1949), pp. 9-101. 
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tradició matriarcal entre els barbarescs que permetia a les 
dones una major llibertat. El seu amant Abn-Tjacfar Ibn-
Sa cid d' Alcahí La Real també va ser poeta 53 i ambdós 
van intercanviar versos d'amor. Abn-Tjacfar va conspirar 
contra els almohades a favor d'lbn-MardanTX i va ser pres 
i ajusticiat. Hafsa li va guardar dol en la indumentària i en 
el seu cor tota la vida. 
D'aquesta època és també el prolífic autor místic lbn 
aVArabi de Múrcia (1175-124) que va fer també poesia 
tant clàssica amb les seues formes més complicades com 
versos amb epanadiplosi (mu caxxarlU) 54 o com muax-
xahes 55 • Com tots els poetes místics del món va utilitzar 
les imatges poètiques de la poesia d'amor profà per ex-
pressar la unió de l'ànima amb Déu. 
Després de la batalla de «Las Na vas de Tolosa» 
(1212), la dinastia almohade va caure en crisi interna, al 
mateix temps que els regnes cristians van conquistar les 
més importants ciutats d'al-Andalus (Còrdova, Sevilla, 
València, Múrcia, Mallorca). Els andalusins sofreixen la 
guerra, la captivitat, l'exili i tenen la sensació que és la fi 
d'al-Andalus. 
La crisi va reflectir-se en la poesia. Hi haurà poetes 
tan estranys com lbn-Sahl de Sevilla (1212-1254), jueu 
que es va convertir a l'Islam i va parlar d'aquesta conver-
sió amb poemes d'amor a un efeb que es deia Muhammad 
(Mahoma), després d'haver estimat un altre que· es deia 
Mussa (Moisès). La seua poesia, tanmateix és de gran 
bellesa 56 • 
D'altres van plorar la pèrdua d'al-Andalus com Abn-1-
Baqà de Ronda (1204-1285), l'autor d'una famosa elegia 
en la qual va fer el plany de les ciutats caigudes en mans 
dels cristians_. Aquest poema va ser traduït al castellà per 
Juan Valera en coplas de pie quebrado, encara que l'ori-
53 DEL MORA MOLINA, C.: Un poeta granadino del s. XII Abu 
Yac far ibn Sa etd. Granada, 1987. 
54 RUBIERA MATA, M.J.: «Las décimas del Profeta» Al-Qan-
tara, I, (1979). 
· 55 Cantarino, op. cit. supra. CORRIENTE, F.: «La poesia estró-
fica de Ibn al-Arabi de Murcia: el cejel XXII» Sharq Al-Andalus 3 (1986) 
pp. 19-24. 
56 GARULO, T.: Ben Sah/ de Sevilla. Madrid, 1983. 
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ginal és una cassida monorima 57 i algun investigador va 
pensar que era un precedent de les Cop/as de Jorge Man-
rique. 
Entre els poetes que van plorar la pèrdua d 'al-Andalus 
hi ha els excel-lents lletraferits del Xare Al-Andalus, emi-
grats a Tunísia després de la caiguda del País Valencià i 
Múrcia. 
Així lbn-Hazim de Cartagena i la seua famosa cassida 
maqsüra 58 on va descriure i plorar la seua terra natal, 
encara que no és la seua única obra, ja que es conserva 
una divan amb els altres poemes seus i va escriure també 
obres de crítica literària 59 • 
lbn-c AmTra d'Alzira és un altre emigrat a Tunis, pro-
sista i poeta d'importància 60 que en la seua correspon-
dència epistolar amb Ibn-al-Abbar de València (1199-
1260) va plorar en vers i en prosa especialment la pèrdua 
de València. 
lbn-al-Abbar és un dels lletraferits més destacats del 
segle i segurament el més conspicu dels literats ·àrabs 
nascuts a València. Va ser un destacat historiador i com a 
poeta té tot un divan, però és molt coneguda una cassida 
seua que va recitar davant el califa de Tunis suplicant la 
seua ajuda per a València, on va descriure els horrors de 
la guerra, cassida traduïda també por Schack i Valera. No 
és l'única d'aquest tema que es troba al seu divan, a més 
d'altres poemes elegíacs a l'estil d'lbn-Zaydnn sobre Va-
lència 61 • També va fer una antologia dels poetes del seu 
temps com a continuació de l'obra d'Ibn-ldñs, tasca en la 
qual va coincidir amb un altre important lletraferit emi-
grat, lbn-Sacid al-Magribí, l'últim dels Bann Sa cid d'Al-
57 VALERA, J.: Poesía y Arte de los drabes en España y Sicília 
(traducció de l'original alemany d'A.F. von Schack), Sevilla, 1881, R. 
Madrid, 1988. 
58 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Observaciones sobre la Qasida 
Maqsnra de Abu-1-Hasan al-Qarta9anni» AL-Andalus, I (1933), pp. 81-
103.. . 
59 BELKHODJA, H.: If.az)m al-Qart¿annT, Tunis, 1967. 
60 BENXARIFA, M.: Abul-Mutarrif IbncAmTra al-makhzumr. Ray 
atu-hu wa-araruh. Rabat, 1966. · 
61 RUBIERA, M.J. «La conquista de València per Jaume I com a 
tema literari en un testimoni de l'esdeveniment: Ibn al-Abbar de Valèn-
cia» L'Aiguadolç. Revista de literatura 1, (1988), pp. 33-44. 
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calft la Real (1213-1286) que també va fer la recopilació 
final del llibre d'al-Hitjarr, Al-Mushib, en una gran geo-
grafia literària d'al-Andalus fins al segle XIII, anomenada 
Al-Mugrib. Ell mateix va fer un resum del Mugrib: la 
coneguda antologia anomenada «El"llibre de les banderes 
dels campions» 62 • 
Després de la conquesta de Mallorca, l'illa de Me-
norca va quedar com un regne vassall de Jaume I i el seu 
senyor, Sacrd ibn-Hakam, nascut a l'Algarve, va donar 
asil a molts lletraferits del Xare Al-Andalus. Com ell ma-
teix era poeta, hi va haver a l'illa una cort literària sense 
precedents a les Balears àrabs. Per l'illa va passar lbn-
Sahl de Sevilla que ja hem citat, i altres poetes com l'ex-
quisit lbn-Yamin d'Alzira (1261). Tanmateix cap no es va 
quedar per sempre a l'illa i la cort poètica va llanguir molt 
abans que Menorca esdenvigués cristiana definitiva-
ment 63 • 
Contra tot pronòstic la Reconquesta no va acabar en 
el segle XIII: va quedar un petit regne andalusí format per 
les actuals províncies d'Almeria, Màlaga i Granada que 
els cristians van anomenar «Regne de Granada» (1269-
1492). 
La forta emigració dels andalusins de les terres con-
quistades va fer de Granada un lloc força poblat on es va 
condensar tota la cultura andalusina, però aquesta con-
densació es va emmetzinar un poc, com una botiga de 
perfumista sense ventilació. Els poetes tenien tota la tra-
dició poètica d'al-Andalus i s'hi van limitar a fer jocs 
formals. Van ser versificadors hàbils, però realment no 
gaire poetes. 
Els lletraferits granadins van ser més funcionaris de 
l'estat que mai: faran versos com qui fa expedients: pane-
gírics en honor dels Bano-1-Ahmar o Nasrins, reis de 
Granada. Poetes funcionaris van ser Ibn~al-HakTm de 
Ronda (m. 1308), ministre a més de Mu~amniad III 64 ; 
62 GARCÍA GÓMEZ, E.: El libro de las banderas de los campe o-
nes op. cit. supra. 
63 RUBIERA MATA, M.J.: «La corte de Sacid de Menorca (s. 
XIII)» Revista de Menorca, Maó 75 (1984), pp. 105-138. 
64 RUBIERA MATA, M.J.: «El Do 1-Wizara:tayn Ibn al-HakTm de 
Ronda» Al-Andalus, 34 (1979), pp. 105:121. · 
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Ibn-al-Tjayyab de Granada (1274-1349) 65 , secretari de la 
cancelleria de quatre reis de Granada; Ibn-al-Khatlb de 
Loja (1313-1375), home genial, però de complexa perso-
nalitat 66 que va escriure molt amb un estil enrevessat, 
víctima de la seua pròpia genialitat i de les contínues 
conspiracions d'aquest regne de Granada, més república 
veneciana que no la mateixa Venècia; Ibn-Zamrak (1333-
1393), deixeble ingrat d'Ibn-al-Khatrb i potser el millor 
poeta del grup de funcionaris pel seu estil khafluji o xar-
quí67, que va acabar tan malament com el seu mestre, 
víctima també de les intrigues palatines i Ibn-Furkun pa-
negirista del rei lletraferit Yusuf III (1407-1417). 
La gran troballa poètica d'aquests poetes és, sens 
dubte, aquella mena de cal-ligrames que són els poemes 
epigràfics de 1' Alhambra on el significant cal·ligràfic va 
donar la millor bellesa a uns poemes on el significat i els 
altres significants van ser banals 68 • 
Fora dels poetes-funcionaris el panorama no és gaire 
millor. Destaquen entre d'altres, Ibn-Khatima d'Almeria 
(m. 1369) 69 que va utilitzar les més complicades formes 
poetiques 70 i l'emir Yusuf III que hem citat adés que, a 
més de poeta fi, va arreplegar els poemes d 'Ibn Zamrak i 
va estudiar la seua figura 7 1 • 
No és l'únic que va fer història de la poesia al regne 
de Granada. El ja esmentat Ibn-al-Khanb va fer diverses 
65 RUBIERA MATA, M.J.: Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la 
Alhambra, Granada, 1982. . 
66 GARCÍA GÓMEZ, E.: Foco de antigua luz sobre la Alhambra 
y el de un texto de Ibn al-Jatrb. Madrid, 1988. 
67 GARCÍA GÓMEZ, E.: lbn Zamrak. El poeta de la Alhambra, 
Madrid, 1943. 
68 RUBlE RA, M.J.: <<Poesía epigrafica en la Alhambra y el gene-
ralife» Poesía, Madrid 12 (1981), pp. 16-76. GARCÍA GÓMEZ, E.: 
Poemas tírabes en los muros y las fuentes de la Alhambra. Madrid, 
1985. 
69 GIBERT FENECH, S.: El Drwan de Ibn Jatima d'Almeria 
(poesía artíbigo-andaluza del s. XIV), Barcelona, 1975. 
70 GIBERT FENECH, S.: «Algunas curiosidades en la poesía aní-
bigo andaluza (versos correlativos, versos con eco, vesos concatenados 
en el Diwan de un poeta del s. XIV)» Al-Andalus, 33 (1968), 95-122. 
71 RUBIERA MATA, M.J.: «lbn Zamrak su biógrafo lbn al-Ah-
mary los poetas epigníficas de la Alhambra» Al-Andalus 42(1977), pp. 
447-451. 
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antologies literàries 72 , entre elles una de muaxxahes, 
gràcies a la qual i a la del seu contemporani Ibn-Buxrà, va 
poder conéixer les kharges romàniques. També un altre 
príncep de Granada, anomenat pel seu cognom, Ibn-al-
Ahmar, va fer una antologia dels poetes del seu temps 73 • 
·En el segle XV la decadència s'accentua. Els poemes 
que es conserven són qualsevol cosa menys poesia. La 
poesia d'al-Andalus s'acaba amb l'obra d'un alfaquí, co-
negut com al-Basti ('el de Baza'). El seu interés és sols 
que parla d'algmis esdeveniments de la «guerra de Gra-
nada» 74 • 
72 CONTINENTE FI.~~RER, M.: El libra de la magia y de la 
poesía de Ibn al-Jatrb, Madrid, 1981. DOUEDARI, H.: Jbn al-Jatib y su 
obra manuscrita al:Katrba al-kamina, Madrid, 1963. 
73 M. R. ad-DAY A: Dirasat Jbn al-Ahmar al-Garnati. Beirut, 
1976. . . 
74 BENXERIFA, M.: Al-Ba~f!, aJTr xucara' al-Andalus. Beirut, 
1985. 
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IV. La poesia estròfica 
La contribució més important de la literatura andalu-
sina a la literatura àrab és la creació d'ún nou gènere: la 
poesia estròfica: les muaxxahes i les zègels, estranys a la 
poètica àrab on els poemes són monorims-t. Aquests 
poemes andalusins són de creació culta, arrepleguen a 
més poemetes de tipus popular, alguns en llengua romà-
nica, per la qual cosa les muaxxahes i els zègels esdeve-
nen de gran importància arqueològica per a l'origen de la 
poesia romànica, ja que conserven per escrit els més ·an-
tics poemes de tota la Romània. · 
En primer lloc la diglòssia àrab d 'al-Andalus va pro-
duir possiblement una poesia popular en llengua àrab 
dialectal:. cançons o zègels i com que la llengua àrab dia-
lectal andalusina tenia paraules mossàrabs, és a dir, ro-
. mancismes, aquestes cançons eren bilingües. 
D'altra banda hi havia també cançons romàniques 
senceres per la complexitat ètnica d'al-Andalus' on la po-
blació d'origen estranger era força abundosa: els esclaus, 
que en la major part procedien dels regnes cristians del 
nord de ·la península: gallecs, incloent-hi els astur-lleone-
1 Vide bibliografia sobre aquest tema RUBIERA, M. J.: Bibliogra-
fia de la literatura hispano-drabe op. cit. pp. 66-74. 
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sos, bascs i francs, incloent-hi els catalans amb els occi-
tans 2 • 
Aquestes cançons romàniques, pel que després sabem 
per les muaxxahes, eren del tipus cançons d'amic --de 
vegades també cançons de gilós- poemes de dones, 
d'aquestes que parlen totes les fonts de l'Edat Mitjana, 
quan 1 'Església les prohibeix pel seu caire eròtic. Sembla 
lògic que siguen les esclaves d'origen europeu, que eren 
les més estimades com a cantores, les que coneixen 
aquestes cançons de les seues terres natals 3 • 
Segons lbn-Bassam 4 a les darreries del segle IX, un 
poeta àrab anomenat Muhammad Ibn-Mahmnd de Cabra 5 
va fer poemes, tot prenent frases en llengua àrab dialectal 
o romànica, que es van anomenar markaz i després 
khartja, amb la resta en llengua àrab clàssica. Els seus 
metres eren descurats i anòmals, segons lbn-Bassam. 
Així va nàixer la muaxxaha, sobre la base d'una canço-
neta en llengua àrab dialectal o en llengua romànica, amb 
uns versos en àrab que rimaven amb la cançó inicial la 
qual no la farà l'autor sinó que l'arreplegarà d'una poesia 
pre-existent. Els versos que rimen amb la kharja, es diran 
qufl i seran les voltes~ però fins el segle XI, la muaxxaha 
no serà estròfica, ja que Ibn-Bassam diu que no tenia 
gusn, és a dir, mudances, encara que es vulga fer un 
canvi del text per trobar-les 6 • Els grans poetes clàssics 
del segle x, lbn-c Abdirabbih, ar-Ramadi van perfeccionar 
la muaxxaha, però fins a Ubada Ibn-Ma'-s-samg: no serà 
estròfica tal com ara la coneixem, segons Ibn-Bassam. És 
a dir, un poema amb estrofes, unes amb rimes indepen-
dents gusn ('mudances') i altres amb la mateixa rima qufl 
o de volta. La darrera estrofa «de volta» ès la khartja 
2 RIBERA i TARRAGÓ, J.: «El cancionero de Abenquzman)) Di-
sertaciones y opúsculos, Madrid, 1928. 
3 RUBIERA MATA, M.J.: «La lengua romance de las jarchas. 
(Una jarcha en lengua occitana))) AL-Qantara, 8 (1987), pp. 319-329. 
4 Ibn Bassam Ad-DakhTra fr mahasin ahl al-Tjazrra.Ed. <Abbas, 
Beirut, 1979, I, p. 469. - · 
5 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Sobre el nombre y la patria del inventor 
de la muwaMaha» Al-Andalus 2 (1934), pp. 214-222. 
6 ARMISTEAD, S.G. i MONROE, J.T.: «Beached Whales and 
roaring mice: additional remarks on hispano-arabic strophic poetry)) La 
Corónica 3 (1985), pp. 206-242. 
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('eixida'). De vegades la muaxxaha va començar amb una 
estrofa, «de volta», que és diu matla e ('preludi') i si no és 
així i comença amb una estrofa de mudança, la muaxxaha 
es diu aqra e ('calba'). 
La major part dels poetes cultes van fer muaxxahes, 
encara que les kharges romàniques es van acabar en el 
segle XII i després sols n'hi haurà en àrab dialectal i fins i 
tot en àrab clàssic. 
Els jueus van imitar les muaxxahes àrabs i van fer-les 
en llengua hebrea amb kharges dels dos tipus, fins i tot 
després del segle XII, perquè eren fora d'al-Andalus, en 
països de llengua romànica, per l'emigració jueva a con-
seqüència de la persecució almoràvit i almohade. 
També les muaxxahes es van exportar fora d'al-An-
dalusa l'Orient on es van fer, fins i tot, preceptives 7 • Les 
kharges orientals van ser escrites en les llengües dialec-
tals àrabs o en persa, turc, etc. 
Hi va haver una muaxxaha amb totes les estrofes en 
llengua dialectal andalusina. Aquesta forma és l'anome-
nada «Zègeh i va ser l'especialitat d'Ibn-Quzman (m. 
1160) de qui es conserva un divan complet dels seus zè-
gels 8 que mostren tota la tradició popular de la lírica en 
àrab dialectal. A més dels romancismes normals de l'àrab 
dialectal andalusí, de vegades hi va introduir frases com-
pletes en llengua romànica que en aquell moment ens 
sembla era el llenguatge dels marginats, dels picardiosos, 
món al qual lbn-Quzman pertanyia. 
Hi ha un altre autor de zègels que té també un divan 
complet: Ax-Xuxtalí de Granada (s. XIII) 9 que és un poeta 
7 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Estudio de Dar al-Tira:z, preceptiva 
egípcia de la muwaMaha» Al-Andalus, 27 (1962), pp. 21-104. 
8 Edicions amb estudis i traduccions: NYKL, A.R.: El cancionero 
del seih, nobilísimo señor visir, maravilla de su tiempo, Abu Bakr ibn 
Abd al-Malik Abenquzman, Madrid, 1933; GARCÍA GÓMEZ, E.: Toda 
Ben Quzman, Madrid, 1972, 3 vols; CORRIENTE, F.: Gramdtica, mé-
trica y texto del Cancionero hispano-arabe de Aban Quzman, Madrid, 
1980 i Ibn Quzman. El Cancionero hispano-arabe, Madrid, 1984. 
9 MASSIGNON, L.: «lnvestigaciones sobre Sustarr, poeta anda-
luz, enterrado en Damieta» Al-Andalus 14 (1949), ·pp. 29-57. CO-
RRIENTE, F.: «Observaciones sobre la métrica de As-SuStari» Awraq 
5-6 (1982-83), pp. 39-97. 
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místic, encara que de tipus popular com Ibn-Quzman, ja 
que va cantar els seus zègels en els mercats. 
La poesia estròfica andalusina es va estudiar ja en el 
segle XIX 10 , però malgrat que Julifm Ribera va fer conéi-
xer el text d'Ibn-Bassam el 1912 11 i que es van conservar 
dues antologies de muaxxahes amb kharges hispàniques 
-les d'Ibn-al-Khatib i Ibn-Buxra que hem citat abans- i, 
doncs, es podia suposar que la seua llengua era romànica, 
no es van fer gaire intents per desxifrar-les. 
L'aparició dels manuscrits de la Genizah del Caire 
amb noves muaxxahes hebrees va permetre una primera 
lectura de les seues kharges romàniques, perquè l'escrip-
tura hebrea, encara que, com l'àrab, no té vocals, les 
seues mater lectionis són més abundoses. Aquest primer 
desxiframent va ser obra de Samuel M. Stern 12 i la seua 
lectura es va basar en la hipòtesi que la llengua romànica 
de les kharges va ser la mossàrab, encara que Julüín Ri-
bera, en el treball esmentat adés, afirmava que la clau de 
la lírica romànica d'al-Andalus es trobava en els esclaus 
estrangers, teoria que Ramón Menéndez Pidal havia re-
butjat perquè va pensar que si hi havia una lírica mossà-
rab, aquesta era una prova de l'antiguitat de la lírica cas-
tellana 13 • 
L'existència provada de poemes en llengua romànica 
en les muaxxahes va p-resentar molts problemes. El pri-
mer, sens dubte, el desxiframent de totes les kharges tant 
de la sèrie hebrea com de l'àrab, difícil pel caràcter ex-
clusivament consonàntic dels alfabets àrab i hebreu i per-
què els mateixos copistes dels manuscrits no van enten-
dre els textos. Una lectura definitiva, en la mesura que es 
10 HARTMANN, M.: Das arabische Strophgedicht. I. Das Mu-
wassah. Weimar, 1897. 
11 Vide Ribera «El cancionero de Abenquzman» op. cit. supra. 
12 STERN, S.M.: «Les vers finaux en espagnol dans les muwa~­
~ah-s hispano-hébraiques. Une contribution à l'histoire du muwa~~ah et 
à l'étude du vieux dialecte espagnol mozarabe» Al-Andalus 13 (1948), 
pp. 299-346. 
13 Per exemple en «Poesía arabe y poesía europea» Hispanic Re-
view, 40 (1938), p. 420, abans del desxiframent de les kharges, i «La 
primitiva lírica europea. Estado actual del problema>> Revista de Filolo-
gía Española 43 (1960), pp. 309-330, molt després. 
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pot fer, es troba en l'obra d'Emilio García Gómez 14 , que 
cal completar amb la de Solà Solé 15 , malgrat l'hipercriti-
cisme d'alguns investigadors com R. Hitchock 16 que va 
arribar a dir que les kharges no es poden llegir, que no hi 
ha llengua romànica i que no són poemes, teoria que va 
ser refutada amb sòlids arguments 17 • 
Com hem dit adés la major part dels investigadors 
pensen que la llengua romànica de les kharges és la mos-
sàrab. La nostra lectura d'algunes kharges en llengua oc-
citana pot donar un canvi qualitatiu en el seu desxifra-
ment 18 , a més de qüestionar un altra vegada l'origen de la 
lírica romànica. 
Una altra qüestió que va suscitar el desxiframent de 
les kharges romàniques és l'origen de la forma estròfica 
de les muaxxahes, estranya a la poètica àrab. Els he-
braistes van pensar que el seu origen s'ha de buscar en la 
poesia litúrgica sinagogal 19 • Els arabistes pensen que la 
forma estròfica va nàixer de la mateixa poesia àrab 20 ' 
que va tenir una mena de poemes estròfics de glossa. 
Però també es podia pensar que fos una forma tan romà-
nica com la kharja, d'acord amb la terminologia tècnica 
de la muaxxaha amb alguns termes que recorden la ter-
minologia romànica 21 • 
Un altre problema, molt debatut, és la mètrica de les 
muaxxahes i els zègels. La qüestió és que els seus metres 
no coincideixen amb els metres clàssics àrabs, basats en 
la successió de síl·labes llargues i breus. 
Emilio García Gómez pensa que la mètrica de la poe-
14 GARCÍA GÓMEZ, E.: Lasjarchas romances de la serie arabe, 
Madrid, 1965 (1). 
15 SOLA-SOLÉ, J.M.: Corpus de poesía mozarabe (Las hargas 
andalusíes), Barcelona, 1973. 
16 HITCHOCK, R.: «The interpretation of Romance Words in 
Arab Texts: Theory and Practice» La Corónica 13 (1984-85), pp. 243-5. 
17 ARMISTEAD, S.G.: «Pet Theories and Papers tigers: trouble 
with the Kharjas» La Corónica 14 (1985), pp. 55-70. 
18 RUBIERA, M.J.: «La lengua romanica de las jarchas» op. cit. 
s up ra. 
19 CANTERA, F.: La canción moztírabe, Santander, 1957. 
20 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Una pre-muwaMaha atribuïda a Abn 
Nuwas>> Al-Andalus 21 (1956, pp. 406-414). 
21 DUTTON, B.: «Some new evidence for the romance origens of 
the muwashshahas» Bulletin of Hispanic Studies 42 (1956) pp. 73-81. 
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sia estròfica andalusina és )a mateixa que la romànica 
(isosiHàbica i accentuada) perquè els versos àrabs se-
gueixen el ritme de la kharja romànica 22 , que és el mar-
kaz, del qual el poema en àrab és una glossa. 
Altres investigadors com F. Corriente pensen que els 
metres són els clàssics àrabs amb les modificacions se-
güents: en lloc de les síl·labes llargues compten les síl·la-
bes tòniques i les àtones seran les síl·labes breus 23 • 
Caldria pensar en una teoria intennèdia: la kharja 
sembla que realment va donar el ritme al poema àrab 24 , 
però com els autors de les muaxxahes i els zègels són 
poetes cultes i la prosòdia que coneixien és la dels metres 
clàssics àrabs, podien haver fet una adaptació dels metres 
àrabs al ritme de la kharja. 
Les muaxxahes i els zègels tenen els mateixos temes 
que la poesia àrab clàssica: la major part són gàzal o 
poemes d'amor, però n'hi ha fins i tot de madih o de lloa. 
Les kharges romàniques pertanyen· en canvi a una 
poètica diferent: són, com ja hem dit, poemes de dones 
(cançons d'amic i, de vegades, cançons de gilós), molt 
rares en la poesia àrab: quan les poetesses parlen d'amor, 
ho fan amb les categories actancials dels homes. Possi-
blement la raó última perquè els poetes àrabs van prendre 
aquestes cançons és precisament per ser poemes d'amor 
que tenien com a objecte l'home i així van encaixar per-
fectament amb la. poètica àrab, amb la seua homofília 
estètica. Hi ha també cançons de dones entre les kharges 
en àrab dialectal molt més obscenes que les romàniques i 
que van ser arreplegades pel mateix motiu. Però la major 
part d'aquestes kharges pertanyen als temes de la poètica 
àrab, especialment les més tardanes, possiblement fetes 
ja pels mateixos autors de les muaxxahes. 
22 GARCiA GÓMEZ, E.: «Métrica de la moaxaja y métrica espa-
ñola)) Al-Andalus 39 (1974), pp. l-259. 
23 CORRIENTE, F.: «Again on the metrical System of muwassah 
and zajal» Journal of Arabic Literatur 17 (1986), pp. 34-49. 
24 GARCÍA GÓMEZ, E.: «La jarya de lbn Quzman (lbn Quzman 
nos descubre los secretos de lajar9a)» AL-Andalus, 27 (1963), pp. 1-60. 
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V. L' àdab 
Els àrabs van arreplegar totes les tradicions de 1' època 
pre-islàmica per a conservar els seus signes d'identitat, 
l'arabitat, enfront de les altres cultures amb les quals es 
van trobar en llur aventura conquistadora i d'alguna ma-
nera enfront també de la seua altra identitat: l'Islam. 
Aquestes tradicions van ser de matèria molt diversa: akh-
blir o notícies històriques o literàries, especialment les 
raons per les quals es va fer un poema; llegendes etiològi-
ques; refranys i la seua explicació; rondalles, contes de 
tjinns (genis); històries d'amor; relats de les geste'S dels 
herois beduïns; etc. 
Tot aquest material constitueix el model de norma de 
comportament per a ser un autèntic àrab i s'anomenà 
adab enfront del ci/m o ciència religiosa islàmica. 
Els primers que van recollir aquest material són els 
filòlegs de Kufa i Bàssora com a font dels seus estudis 
sobre la llengua àrab, però després aquesta tasca filolò-
gica va esdevenir un gènere literari quan els kuttab (se-
cretaris de la cort) van tenir interés per arreplegar aques-
tes tradicions per ser més àrabs ~ls primers kuttlib eren 
generalment perses- i recollir les tradicions literàries per 
escriure millor l'àrab en la seua tasca de fer prosa. El 
nom d'àdab va passar de significar <<norma de conducta» 
a ser un gènere literari de contingut miscel-lani i pedagò-
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gic perquè ensenyava a ser escriptor (actualment àdab és 
literatura sense més ni més). 
El primer autor d.'àdab va ser Ibn-al-Muqaffac (m. 
759), traductor a l'àrab -ell era persà- de Calila i 
Dimna. 
Els andalusins van tardar a fer llibres d 'àdab, perquè 
com va dir Emilio García Gómez fer-ne era doctorar-se 
en cultura àrab oriental i aquesta «tesi» la va escriure 
lbn_c Abdirabbih (860-940), el poeta panegirista d' e Abda-
rrahman III, en el moment en què s'assoleix la maduresa 
cultural àrab d'al-Andalus. El llibre es va anomenar «El 
collar», tanmateix els seus admiradors van dir-li «El co-
llar únic» i els seus detractors com el poeta satíric al-
Qalfat 1 «El rast d'alls». El seu nom prové de l'estructu-
ració ·dels capítols: dotze amb els noms de diverses pe-
dres precioses, el capítol central, el tretzé, amb un nom 
únic com la pedra central del collar i els altres dotze amb 
els mateixos noms de les pedres dels primers dotze, però 
amb l'afegit «segona» a cada una. 
Els vint-i-cinc capítols tracten de la matèria misceHà-
nia de l'àdab i són un compendi de la cultura literària àrab 
oriental: el govern; la guerra; la generositat; les ambaixa-
des; com cal adreçar-se als reis; les regles de la cortesia; 
proverbis; homilies i temes ascètics; condols i oracions 
fúnebres; genealogie~ i virtuts dels sarraïns pre-islàmics; 
el llenguatge dels beduïns; respostes enginyoses; l'oratò-
ria; l'art epistolar; la història anecdòtica dels califes 
d'Orient; la història dels grans ministres i governadors; 
Ayyam al- cArab o gestes dels àrabs pre-islàmics; la poe-
sia; la mètrica; la música i el cant; les dones; els avars i 
els xicots; la naturalesa de 1 'home i els animals; dietètica; 
i finalment, acudits i plasenteries. 
No deixa de ser sorprenent que malgrat que «El co-
llar» conté la matèria literària d'on van beure tots els 
lletraferits d'al-Andalus -l'Edat Mitjana àrab no cercava 
l'originalitat sinó la bona tradició- els arabistes no el van 
estudiar a penes, potser perquè no té cap notícia històrica 
1 TERÉS, E.: «Anecdotario de al-Qalfllt, poeta cordobés» Al-An-
dalus, 35 (1970), pp. 227-240. · 
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sobre al-Andalus i l'arabisme va ser massa historicista. 
Tanmateix els àrabs n'han fet diverses edicions. 
A aquesta matèria literària oriental va afegir nous 
elements el filòleg oriental Abn-cAlT al-Qalr (m. 976), pre., 
ceptor del príncep Al-Hakam, fill i successor d'e Abda-
rrahman III. A bo-c AlT ensenyava també a la Gran Mes-
quita de Còrdova i el seu llibre d'àdab, anomenat Llibre 
dels dictats, sembla ser els apunts de les seues lliçons en 
la mesquita-universitat. 
El seu deixeble Al-Hakam 11, ja califa, va fer comprar 
per a la seua biblioteca el més important llibre d'àdab 
escrit a l'Orient, el ja esmentat Llibre de les cançons 
d'Abo-1-Faratj d'lspahan on s'hi van recollir els poemes 
-<::antats o no-, amb les seues raons, de la cort bagdadí 
del segle IX. Aquest llibre, a més d'augmentar la matèria 
literària àrab per als literats, va suposar un canvi en els 
llibres d'àdab. L'autor va fer un recreació literària del 
material tradicional. Un exemple: Abn-1-Faratj conta la 
història obscena del califa Haron-ar-Raxrd i dues esclaves 
que es disputen el seu membre viril com a una explicació 
o raó d'un poema d'amor on apareixen tres dones -no 
dues- (història que va ser l'origen del villancico castellà 
de les «Tres morillas» 2). En canvi, abans, Ibn-c Abdirab-
bih, va parlar de dues esclaves solament -amb el poema 
de tres dones- i aixi la versió d'Abn-1-Faratj sembla més 
verídica i literària. 
Un altre oriental, Sa cid de Bagdad, poeta cortesà 
d'Almansor, va fer a al-Andalus un llibre d'àdab i els seus 
enemics literaris el van considerar un plagi i el van tirar al 
riu Guadalquivir. Sa cid va dir que el seu llibre -anomenat 
Llibre dels enfilalls- era una perla i havia tornat a l'ai-
gua. Aquest llibre s 'ha trobat recentment manuscrit al 
Marroc. 
En el segle de les taifes hi va haver també llibres 
d'àdab, però els seus autors van ser tots andalusins. Fora 
d' El collar de la coloma d'Ibn-Hazm que podria enten-
dre's com un llibre d'àdab sobre l'amor, l'alfaquí Ibn-
c Abd-al-Barr (978-1070) va fer un llibre, anomenat Ornat 
2 RUBIERA MATA, M.J.: «De nuevo sobre las tres morillas» Al-
Andalus 37 (1972), pp. 133-143. 
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de les tertúlies 3 i que va ser suficientment interessant per 
a ser versificat en una urtjuza pel lletraferit granadí lbn-
Luynn4. 
El rei de Badajoz Al-MuQaffar (1045-1063) va com-
pondre, un llibre d'àdab, sembla que monumental, però 
hui perdut, anomenat amb el seu nom: Al-Mudaffariyylit. 
Un deixeble d'Ibn-Hazm, emigrat a l'Orient, Abn-
Bakr de Tortosa (1059-"I 130) va escriure un altre llibre 
d'àdab, d'un subgènere força interessant: espill de prín-
ceps, anomenat Lluminària de prínceps, on descriu les 
virtuts que han d'adornar el sobirà. Algunes notícies que 
serveixen com a exemple són andalusines perquè ja al-
Andalus va esdevenir clàssica dins la civilització àrab 5 • 
Ibn-al-Maw canr de Còrdova (m. 1164) va escriure un 
altre llibre d'àdab, titulat Rayhan al-Albab ('Murtra dels 
cors') que es conserva manuscrit sols a la Real Academia 
de la Historia de Madrid i que per tant no es va editar 
mai. Els autors d'àdab van continuar fent obres d'aquest 
gènere a al-Andalus: lbn-Srd de Badajoz (1052-1127), filò-
sof, filòleg i polemista va fer alguna obra d'aquest tipus; 
el famós místic lbn-a!-C Arabr va fer també una obra 
d'àdab, anomenada Muhadarlit al-abrar ('Les converses 
dels pietosos'), on, a més de parlar del seu tema favorit: 
la mística, ens va donar la llegenda de la fundació de la 
ciutat de Medinazahara per Abdarrahman III, enamorat 
d'una dona anomenada «Azahara» per a la qual va cons-
truir la ciutat ('medina') i la va denominar amb el seu nom 
(Medinazahara significa en realitat 'ciutat resplendent'). 
Un contemporani seu lbn-ax-Xaykh de Màlaga (1132-
1207) va escriure el Llibre de l'abecedari, obra d'àdab 
dedicada a I' ensenyament del seu fill Ibrahrm com a pre-
text literari. És molt interessant la seua descripció del far 
d'Alexandria 6 • 
3 PINILLA MELGADO, R.: «Una obra andalusí de adab: La 
Bahyat al-ma-jalis de lbn <Abd al-Barr de Córdoba (s. XI J.C.)» Sharq 
al-Andalus V (1988). 
4 GARCÍA GÓMEZ «Los proverbios rimados de lbn Luyon de 
Almería (1283-1349)» Al-Andalus 37 (1975), pp. 1-75. 
5 L'obra d'Abobakr es va traduir a l'espanyol: ALARCÓN i SAN-
TÓN, M. La ldmpara de los príncipes, Madrid, 1930. 
6 ASÍN PALACIOS, M.: «El abecedario de Yusuf Benxeij el ma-
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Al regne de Granada l'àdab no es va desenvolupar fins 
·la segona meitat del segle XIV: el jurista Ibn-cA.sim (1359-
1426) va fer un llibre d'aquest gènere anomenat H adn 'iq 
· al-azhllr ('Els horts de les flors') amb interessants capí-
tols com el dedicat als refranys granadins en llengua àrab 
dialectal 7 • 
A la mateixa època pertany Muhammad Ibn-AbT-1-cUla 
Ibn-Simmak, autor d'un llibre que· conté cent anècdotes 
anomenades flors -és la mateixa idea dels nostres flori-
legis- i titulat Llibre de les flors 8 • També es podria con-
siderar una obra d'àdab polític l'altre llibre seu Al-Hulal 
al-Mauxiyya un centó històric, ple d'anècdotes inventa-
des per mostrar la necessitat de l'aliança granadina amb 
els merinins 9 • En el mateix sentit polític Ibn-HuQayl va 
escriure els seus llibres d'àdab sobre la guerra, la cavalle-
ria i 1 'ús de les armes per a animar els granadins a fer la 
guerra contra els cristians 10 • 
El desert historiogràfic del segle xv granadí afectarà 
també el nostre coneixement de possibles obres d'àdab en 
aquesta època. És possible que algun dia n'apareguen 
més a les biblioteques marroquines. 
lagueño» Boletín de la Real Academia de la Historia (1932), pp. 195-
228. 
7 GARCÍA GÓMEZ, E.: «El refranero de lbn cA.sim en el Ms. 
londinense» Al-Andalus 35 (1970) pp. 241-314. 
8 Estudi i edició de M.A. Makki, Madrid, 1984. 
9 RUBIERA MATA, M.J.: «Sur un possible auteur de la chronique 
intitulée al-I:Iulal al-Mawsiyya» Actas del li Coloquio Hispano-Tune-
cino de Estudios Históricos (Madrid-Barcelona, maig 1972), Madrid, 
1973, pp. 143-146 .. 
10 MERCIER, L.: La parure des cavaliers et l'insigne des preus de 
lbn Hudhayl, París 1929 i L'ornament des ames et la devise des habi-
tants d'al-Andalus. Traite de guerres saintes islamique, París, 1939, 




VI. Les epístoles 
El gènere epistolar àrab es va desenvolupar a partir de 
les cartes oficials de les cancelleries. Els kuttab o secreta-
ris van fer aquestes epístoles en prosa rimada i rítmica, la 
mateixa de I' Alcorà, encara que no va ser aquest el seu 
model, perquè teològicament el Llibre Sant és inimitable 
ja que és un dictat de Déu a Mahoma i per tant no és obra 
humana. A més la prosa rimada i rítmica dels kuttllb és 
plena de figures !iteraries tant en el seu significat com en 
el seu significant, de manera que es dirà també prosa 
ornada enfront de la senzillesa de llenguatge de I' Alcorà. 
Els kuttllb van descobrir que les epístoles servien, a 
més, per a tractar els afers polítics de les cancelleries, per-
què són vehicles literaris aptes per a expressar idees i els 
van utilitzar per a fer temes monogràfics a diferència de 
les misceHànies de l'àdab. 
Al-Tja:hid de Bàssora (m. 869), gran autor d'àdab, ja 
va usar pei a alguns dels seus llibres la forma epi~tolar 
amb el pretext de respondre a un real o inventat corres-
ponsal sobre un tema en una mena de polèmica, per la 
qual cosa no és estrany que d'ací nasca un subgènere 
també existent en la literatura cristiana de l'Edat Mitjana: 
la disputatio (mufakhara). -
Les epístoles (ris ala pl. rasa 'il) en prosa rimada van 
arribar a al-Andalus en la segona meitat del segle IX: un 
curiós personatge oriental, aventurer i espia al servei dels 
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Fatimins, Abo-1-Yusr ar-RiyadT, va difondre en la cort de 
Muhammad I la poesia dels neoclàssics i les epístoles 
literàries 1 • Tanmateix no sembla que hi haja cap epístola 
literària andalusina fins als darrers anys del segle següent, 
potser perquè no hi ha antologies literàries de prosa i les 
primeres arribaran a nosaltres gràcies a Ibn-Bassam i la 
seua l}akhTra. Sols coneixem les epístoles cancelleres-
ques que conserven les cròniques històriques de les quals 
no s'esmenta el seu autor, encara que segurament serien 
dels grans kuttab del Califat com lbn-cAbdirabbih, etc. 
lbn-Bassam ja ofereix l'autoria de les epístoles cance-
lleresques com les d'Ibn-Burd el Vell, al servei d'Alman-
sor i d'algun califa de l'època de la guerra civil. El seu nét 
lbn-Burd el Jove ja va fer epístoles literàries i entre elles 
una mufakhara o disputa entre la ploma i l'espasa 2 , dedi-
cada a Mutjahid de Dénia a qui sembla que li agradaven 
més els prosistes que els poetes perquè també li va dedi-
car una epístola lbn-Xuhayd de Còrdova (992-1035), que 
ja hem esmentat com a poeta. 
L'epístola dedicada a Mutjahid és una magnífica des-
cripció d'un taller d'alquimista;. consagrat a fer moneda 
falsa 3 • Una altra epístola d'Ibn-Xuhayd, adreçada a ('Ab-
dal cazrz, rei de València, sol· licitant la devolució d'una 
finca de la seua família, té 1 'interés de ser en part auto-
biogràfica en relatar les relacions de la seua família i la 
d'Almansor (e Abdal cazrz era nét d'aquest) i com, en la 
seua infantesa, el d-ictador el va tenir sobre els genolls. 
Però la més important de les seues obres en prosa ornada 
és L'e pistola dels genis 4 • El tema de l'epístola és la crí-
tica literària: Ibn-Xuhayd sosté que el lletraferit naix i no 
es fa, que és més important la inspiració que l'erudició, 
teoria raríssima per a la literatura àrab medieval on l'eru-
1 MAKKI, M.A.: Ensayo sobre las aportaciones orienta/es en la 
España musulmana y s u influencia en la formación de la cultura hispa-
no-drabe, Madrid, 1969, pp. 18-19. 
2 DE LA GRANJA, F.: «Dos epístolas de Ahmad ibn burd al-As-
gar» Maqamas y risalas andaluzas, Madrid, 1976, pp. 3-59. 
3 Va ser traduïda al castellà per J. Dickie El DTwan de lbn Suhayd, 
op. cit. supra i per S. Barberà lbn Xuhayd. Epístola de los genios o 
arbol del donaire, Santander, 1981. 
4 Traduïda al castellà parcialmènt per E. Terés «Algunos ejem-
plos» op. cit. supra i totalment per S. Barberà, op. cit. supra. 
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dició és el més important. Ell mateix diu que amb la 
lectura de dos o tres llibres li va ser suficient per escriure, 
cosa que no sembla certa perquè la seua poesia i la seua 
prosa demostren un gran coneixement de la literatura 
àrab clàssica. 
La forma de l'epístola també és original. lbn-Xuhayd 
escriu a un amic explicant-li com estava sense inspiració i 
se li va aparèixer el seu geni inspirador amb la semblança 
d'un poeta beduí d'època pre-islàmica que el va ajudar a 
acabar un poema que havia començat. En altres capítols 
Ibn-Xuhayd anirà amb el seu geni a una mena de llimb on 
sestegen els genis inspiradors dels poetes i dels prosistes 
orientals que semblen dobles dels personatges autèntics 
als quals recita els seus poemes i n'obté l'aprovació (és 
encara el sentiment d'emulació andalusí). També lbn-
Xuhayd va visitar una altra reunió de genis que tenien 
forma d'animals, ases i mules que semblaven ser els genis 
inspiradors d'alguns lletraferits andalusins. El motiu 
profà, i fins i tot burlesc del viatge a la ultratomba, sem-
bla que té arrels grecollatines que bé va poder conéixer 
Ibn-Xuhayd a Còrdova, perquè el precedent àrab era molt 
religiós: el viatge místic de Mahoma al cel i a 1 'infern que 
va inspirar, en canvi, Dant en la Divina Comèdia 5 • És 
curiós assenyalar que un lletraferit oriental, contemporani 
d'Ibn-Xuhayd, Abn-cAla al-Macarri (m. 1057) va escriure 
una epístola amb el mateix motiu literari: un viatge a una 
mena de llimb on són els grans lletraferits i pensadors del 
passat amb qui va parlar el protagonista, però no de lite-
ratura sinó del perdó diví a les ànimes de la gent d'apa-
rent pensament heterodox. És L'epístola del perdó i no se 
sap si hi ha una possible influència ·entre totes dues. 
Uns altres contemporanis andalusins d'Ibn-Xuhayd 
van tractar de crítica literària amb epístoles, però sense la 
seua originalitat: Ibn-Fatnh 6 i lbn-Xaraf de Kairavan 
(1000-1067), emigrat tunisenc, que va ser també poeta i 
recopilador de refranys poètics 7 • 
5 ASÍN PALACIOS, M.: La escatología musulmana de la Divina 
Comedia, Madrid, 1961 (3a). 
6 DE LA GRANJA, F.: «Un literato olvidado: lbn FatOh>> en Ma-
qllmas, op. cit. supra, pp. 61-77. · 
7 PELLAT, Ch.: Question de Critique Littèraire, Alger, 1953; 
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El gènere literari d'expressió d'Ibn-Hazm de Còrdova 
(994-1063) va ser l'epístola. L'alfaquí i pensador andalusí, 
autor del primer tractat on es van estudiar les religions 
comparades entre elles 8 , va utilitzar l'epístola per temes 
més breus o de tema més literari. Així va escriure una 
Epístola en lloa d' al-Andalus 9 , un capítol més de l'emu-
lació andalusina pel que fa a l'Orient amb els noms dels 
literats i savis d'al-Andalus. Té altres epístoles amb temes 
molt diversos 10 • Però també és una epístola, i així ho va 
considerar el prestigiós estudiós i editor de literatura an-
dalusina, Ihsan e Ab bas, la seua obra més famosa, El co-
llar de la eÓ/oma, tot i que també es podria considerar un 
llibre d'àdab de tema monogràfic: un estudi cultural de 
l'amor amb exemples o anècdotes que no són com diu el 
mateix Ibn-Hazm, històries dels beduïns i dels antics sinó 
històries visèudes pels habitants d'al-Andalus, per la qual 
cosa el llibre és també una crònica eròtica de la Còrdova 
dels segles x i XI, amb els prínceps omeies que preferien 
les rosses a les brunes -preferència que és presentada 
com tina mena d'aberració sexual d'aquesta família-, els 
amors dels homes lliures amb esclaus i esclaves, que es-
devenien senyors dels seus amants segons l'amor cortés 
àrab; els donjoans; les alcavotes; els efebs; les besades 
robades; les postures eròtiques. Ibn-Hazm fa també una 
anàlisi psicològica penetrant com ara al seu famós capítol 
sobre «els símptomes de l'amor». L'epístola és també, 
atesa la personalitat d'alfaquí del seu autor, un tractat de 
moral, del que no s 'ha de fer, però després d'haver contat 
amb detall l'acció reprovable. 
És un llibre original, encara que té una tradició en la 
literatura àrab 11 i fa pensar. que és també un llibre dins el 
moviment d'emulació andalusina de l'Orient, com si di-
GARCÍA GÓMEZ, E.: «Los refranes poèticos de lbn Saraf)) Al-Anda-
Lus 36 (1971) pp. 255-327. 
8 ASÍN PALACIOS, M.: Abenhazam de Córdoba y su historia 
crítica de las ideas religiosas, Madrid 1927-32, 5 vols. 
9 PELLAT, Ch.: «lbn Hazm, bibliographe et apologiste de l'Es-
pagne Musulmane)) Al-AndalÚs 19 (1954), pp. 53-102. 
10 TERÉS, E.: «La epístola sobre el canto con música instrumen-
tal·de lbn Hazm de Córdoba)) Al-Andalus 36 (1971), pp. 203-214. 
11 RIT"TER, H.: «Philogica. Arabische und persische Schriften 
über die profane und die mystische Liebe» Islam 21 (1931) pp. 84-109. 
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gués: també els andalusins saben d'amor. Ibn-Hazm va 
escriure '1 en la seua joventut durant una estada a Xàtiva 
l'any 1022, encara que el va retocar després moltes vega-
des 12 • 
El collar de la coloma, encara que es conserva en una 
manuscrit únic que ens fa pensar en el seu públic restrin-
git a 1 'Edat Mitjana, va ser editat moltes vegades i ha 
estat traduït a quasi totes les llengues modernes 13 • 
Altres epístoles es van escriure en el segle XI: el sevi-
llà Abn-1-Walid al-Himyañ en la seua antologia de la poe-
sia floral va incloure una epístola del gènere de les dis-
putes, aquesta vegada sobre la supremacia de la rosa so-
bre el narcís tema que tenia una gran tradició literària. En 
aquest subgènere la millor obra d'aquest segle és la d'lbn 
Garcia de Dénia, llibert d'origen basc, que va escriure 
una epístola al voltant de la superioritat de la raça blanca 
sobre els sarraïns. El motiu va ser el menyspreu d'un 
poeta de Paterna al seu senyor, e Ali, rei de Dénia per ser 
d'origen europeu enfront dels reis d'Almeria, que eren de 
raça àrab. L'epístola és exceHent però feroç i es troba 
dins el moviment cultural anoment xu cubiyya dels mu-
sulmans arabitzats, però d'origen no àrab que es va pro-
duir també a Orient. L'epístola va ser contestada per al-
tres epístoles en els segles següents 14 • 
El regne de Dénia va ser prolífic en el gènere episto-
lar: Muhammad lbn-Muslim va fer una epístola sobre un 
viatge literari a Almeria, Granada, Còrdova i Sevilla com 
a ambaixador del rei e Ali, escrita després de la caiguda de 
Dénia (1076) i dedicada al rei de Mallorca 15 • També des-
prés de la conquesta de Dénia pel rei de Saragoss~, un 
altre denier, Abn-Tjacfar lbn-AJ:lmad, va escriure, a Sevi-
12 RUBIERA MATA, M.J.: «El príncipe hastiado, Muhammad ibn 
'Abdalmalik ibn Abi 'Amir, efímero soberano de Orihuela· y Murcia» 
Sharq Al-Andalus 4 (1987) p. 78. 
13 L'exceHent traducció castellana és d'Emilio García Gómez amb 
pròleg de José Ortega y Gasset, Madrid, 1952, amb moltes reedicions. 
Dissortadament no hi ha encara una traducció al català. 
14 MONROE, J.T.: The shu cubiyya in Al-Andalus. The risllla of 
Ibn Garcia and Five Refutations. Berkeley-Los Angeles, 1970; RU-
BIERA, M.J.: La taifa de Denia, op. cit. supra. pp. 136-141. 
15 RUBIERA, M.J.: La taifa de Denia op. cit. supra, pp. 143-144. 
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lla, una epístola de disputa entre els palaus del rei Al-
Mu ctamid 16 • 
Un altre ministre d'cAlr, rei de Dénia, Abn-Muham-
mad lbn-cAbd-al-Barr, fill de l'alfaquí Ibn-cAbd-al-Barr, 
l'autor d'un llibre d'àdab, esmentat abans, va escriure 
diverses epístoles, entre elles aquella que posada en boca 
dels habitants de Barbastre, demana ajuda contra els 
croats que es van apoderar de la ciutat (1064) 17 • 
Abn-s-Salt de Dénia, emigrat a Egipte i que ja hem 
mencionàt; va escriure una epístola contra els egipcians 
perquè les coses li van anar malament en aquest país per 
culpa del fracàs d'un invent seu per a traure un vaixell 
enfonsat al port d'Alexandria 18 • 
El gènere va seguir viu després de l'època taifa!. Els ja 
esmentats com a poetes Ar-Rusa:fr (m. 1077) i Safwa:n 
Ibn-Idns (m. 1202) van escriure "també epístoles. ·El pri-
mer, una descripció del càlam 19 i l'altre una disputa entre 
les ciutats d'al-Andalus on es descriuen elles mateixes, 
la seua bellesa 20 • 
Amb aquest darrer tema, la descripció de les ciútats 
d'al-Andalus i els seus homes iHustres, així com la lloa 
d'Ibn-Hazm, tenim l'epístola d'ax-Xaqundt (de Secunda, 
barri de Còrdova) que amb motiu d'una polèmica entre 
l'autor i un lletraferit marroquí, anomenat lbn-al-Muca-
llim, sobre la supremacia de l'un o de l'altre país, ax-Xa-
qundi va escriure la seua epístola sobre la superioritat 
d'al-Andalus, adreçada a Ibn-al-Mu callim 21 • 
16 LLEDÓ CARRASCOSA, R.: «Risala sobre los palacios abba-
díes de Sevilla de Abu 'Y'acfar ibn Ahmad de Denia» Sharq Al-Andalus 3 
(1986), pp. 191-200. . 
17 RUBIERA, M.J.: La taifa de Denia, op. cit. supra, p. 131. 
18 DE PREMARE, A.L.: «Un andalou en Egipte à la fin du XI 
siècle» M.l.D.E.O. 8 (1964-1966), pp. 189-198. 
19 DE LA GRANJA, F.: «La descripción del calamo de Ibn Galib 
al-Rusafi» en Maqamas, op. cit. supra, pp. 129-138. 
20 Traducció parcial al castellà de F. de la Granja en «Geografia 
lírica de Andalucía musulmana» a Historia de Andalucía, Barcelona, 
1981, pp. 81-96. 
21 GARCÍA GÓMEZ, E.: Al-Saqundi. elogio del Islam español 
(Risllla fi fadi at-Anda/us), Madrid-Granada, 1954, reimpr. en Andalucía 
contra Berbería, Barcelona, 1976, pp. 43-141. 
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El filòsof Ibn-Tufayl de Guadix (m. 1185), mestre 
d'Averrois, per a provar la seua tesi, segons la qualla raó 
humana era capaç per ella mateixa d'arribar a la veritat, 
fins i tot a la veritat 'Suprema de 1 'existència de Déu, va 
escriure una epístola amb argument de novel·la: En una 
illa salvatge arriba un nen que havia estat abandonat a les 
ones de la mar, dins un cofret on el va posar la seua 
mare, una princesa d'una illa veïna. El nen és adoptat per 
una gasela i creix entre els animals de 1 'illa, encara que es 
veu diferent i arriba per la seua raó a conéixer moltes 
coses com ara la seua nuesa, l'habilitat de les seues mans, 
la mort --en morir la gasela-, l'existència d'un Ésser 
Suprem. Un ermità arriba a l'illa i es troba amb el jove a 
qui ensenya el llenguatge i li parla de la religió revelada. 
Tots dos van a una illa veïna on governava un bon rei, 
però quan volen explicar les veritats supremes que van 
trobar a l'illa salvatge, comprenen que la gent no està 
preparada per a assumir-les i tornen a la· seua illa. 
Aquesta epístola, el principi de la qual té el seu origen 
en un conte àrab que va conéixer també Gracian a través 
dels moriscos 22 , va ser traduïda al llatí por Pococke el 
1671 amb el títol de Philosophus autodidactus --el seu 
nom original és el nom del jove: Epístola de Hayy Ibn-
Yaqgan~ i va influir en el Robinson Crusoe. Ara és tra-
duïda a moltes altres llengües 23 • 
El místic lbn-aVArabT va utilitzar l'epístola també 
com a vehicle del seu pensament. La més coneguda de les 
quals és L'epístola de la santedat on va relatar les vides 
d'uns santons místics andalusins, els seus carismes i mi-
racles 24 • 
Altres autors del segle XIII també van fer epístoles. El 
mateix Abn-1-Baqa de Ronda, autor del plany sobre al-
Andalus ja esmentat, va fer una epístola sobre la descrip-
ció de la bellesa femenina 25 ; Ibn-al-Abbar e lbn-c Amira 
22 GARCÍA GÓMEZ, E.: «Un cuento arabe, fuente común de 
Abentofail y de Gracian)) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 30 
(1926), pp. 1-67 y 241-269. 
23 La darrera al castellà és la d'Angel Gonzalez Palencia, Madrid, 
1948. Dissortadament no n'hi ha al català. 
24 ASÍN PALACIOS, M.: Vida de Santones Andaluces. La epístola 
de la Santidad ae Ibn <ArabT de Murcia, Madrid, 1982 (2). 
25 DE LA GRANJA, F.: «La venta de la esclava en el mercado en la 
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van tenir correspondència sobre el tema de la caiguda o'" 
València, amb epístoles que tenen molt de planys. Del 
segon resta encara manuscrit un llibre complet d' epísto-
les. 
A Granada el gènere epistolar cancelleresc va tornar a 
tenir exceHents cultivadors entre els kuttlib de la cort. 
Encara que tots van cultivar el gènere destaca, sens 
dubte, Ibn-al-KhatTb que va fer fins i tot un llibre amb les 
seues epístoles cancelleresques com a model per a futurs 
secretaris: Rayhanat al-kuttllb ('La murtra dels secreta-
ris') i va utilitzar 1 'epístola en altres de les seues obres 
com ara el Parangó entre Màlaga i Salé, una mena de 
disputa entre les dues ciutats 26 • 
obra de Abo 1-~aqa' de Ronda» Maql1mas, op. cit., supra, pp. 139-172. 
26 GARCIA GÓMEZ, E.: «El parangón entre Malaga y Salé de Ibn 
al-Ja~» Al-Andalus 2 (1934), pp. 183-193 i a Andalucía contra Berbería, 
Barcelona, 1976, pp. 143-164. 
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VII. Les macames 
A l'Orient, Badrc-az-Zaman d'Hamadan (968-1008) va 
inventar un gènere literari, anomenat maqlïma que consis-
teix en una sèrie d'històries d'argument independent i tan-
cat amb el mateix protagonista, un bergant que es diu Abu-1-
Fath d'Alexandria, les aventures del qual conta un narrador 
i testimoni d'aquestes, anomenat cisa Ibn-Hixam. Però el 
punt de vista literari de 1 'autor i del seu públic no són les 
aventures, sinó la forma: la complexí s sima prosa rimada de 
les macames fins que es van fer macames sense aquests 
personatges picardiosos, sols amb prosa rimada i els capí-
tols tancats. D'aquesta manera algunes epístoles podrien 
ser considerades macames, si no són adreçades a un co-
rresponsal, per exemple 1 • 
Així, és molt difícil saber quan arriba realment el nou 
gènere a al-Andalus, però ens sembla que després que 
l'oriental al-Haril'ï (m. 1122) va fer les seues macames amb 
els mateixos· personatges que Badrc-az-Zaman, però amb 
una prosa encara més complicada, de manera que és pràcti-
cament intraduïble a qualsevol llengua i, en l'ambient lin-
güístic de la seua època, no es podia llegir sense els comen-
taris a peu de pàgina, comentaris com els fets per un anda-
lusí, Abu-PAbbas ax-Xarisr (de Jerez) (m. 1222). 
Ibn-Abr-1-Khisal (m. 1145), secretari del príncep almo-
DE LA GRANJA, F.: Maqamas, op. cit. supra, pp. XIV-XV. 
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ràvit cAli Ibn-Ynsuf va escriure una macama a l'estil d'al-
Harití2 i el ·seu contemporani Abn-Tahir Muhammad Ibn-
Ynsuf at-TamTmT de Saragossa -As~Saraqustr- (m. 1143) 
va fer un llibre de macam es tan complexes de forma com 
les d'al-Harrli, amb els mateixos personatges, editades 
per primèra vegada fa molt poc temps. 
El gènere no va tenir gaire èxit entre els lletraferits fins. a 
la creació del regne de Granada on el barroquisme de les 
macames es va acomodar al gust granadí. Així, lbn-al-Mu-
rabic de Màlaga (m. 1349) és autor d'una divertida macama 
on narra les seues vicissituds amb un esquerp moltó que va 
comprar per celebrar la Festa dels Sacrificis, la pasqua 
musulmana 3 • 
Abn-1-Hasan an-NubahT de Màlaga va fer una altra 
macama, anomenada La palmera que tracta de política i 
gramàtica 4 • 
Ibn-al-Khatib amb el seu estil, tan complex que sembla 
que sols escriÚ macames, va fer un llibre sobre un viatge 
reial de Yusuf I a les províncies del regne, el Mi cyar al-ijti-
yllr, amb les característiques del gènere. 
Finalment e U mar de Màlaga que sembla pertànyer a una 
quadrilla de bergants, va fer una obreta el1140 amb el tema 
d'una pesta que fa que la ciutat de Màlaga escriga a Granada 
per persuadir-la que el Sultà i la seua cort l'abandonen i 
s'instal·len ala mateixa Màlaga, macama que també es pot 
considerar una epístola o una disputa 5 • 
2 NEMAH, H.: «Andalusian Maqamah», Journal of Arabic Litera-
ture 5 (1974), pp. 83-92. 
3 DE LA GRANJA, F.: «La maqama de la Fiesta», Maqamas, op. 
cit. supra, pp. 173-200. 
4 ARIÉ, R.: «Note sur la maqama andalouse» Hespéris, IX (1968), 
pp. 201-217. 
5 DE LA GRANJA, F.: «La Maqama de la peste del alfaquí cumar 
de Màlaga» Maqamas, op. cit. supra, pp. 201-230. 
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VIII. La història i els llibres de viatges 
La major part dels gèneres historiogràfics no es poden 
considerar obres literàries per molt interessants que siguen 
per a reconstruir la vida cultural d'al-Andalus com ara els 
repertoris biobibliogràfics. Ja hem parlat del possible valor 
literari de certes cròniques que van arreplegar relats èpics 
com l'Akhbar Matjmu ca. 
Ara bé tambe hi ha historiadors que per la seua forma 
d'escriptura i el seu punt de vista es poden considerar 
lletraferits. Així lbn-Hayyan de Còrdova (987-1067) que 
pertany a la generació ·dels «nostàlgics» com lbn-Xuhayd i 
Ibn-Hazm. lbn-Hayyan va editar, amb criteris quasi mo-
derns, els historiàdors d'al-Andalus fins a la seua època en 
un llibre anomenat Al-Muqtabis 1 amb notes personals en-
tre els texts editats. Però des del punt de vista literari són 
més interessants les seues monografies sobre la seua època: 
Almansor i les taifes, aplegades sota el títol Al-Matrn, llibre 
avui perdut, però conservat en part en la Daklüra d ''Ibn-
Bassam. La seua prosa clàssica, el seu punt de vista polític 
1 MARTÍNEZ ANTUÑA, M.: «lbn Hayyan de Córdoba y su his-
toria de la España musulmana» Cuadernos de Historia de España 4 
(1945), pp. 5-71; GARCÍA GÓMEZ, E.: «A propósito de Ibn Hayyan» 
Al-Andalus, 11 (1946), pp. 395-423; CHALMETA GENDRÒN, P.: 
«Historiografia medieval hispanica: arabica» Al-Andalus 37 ( 1972), pp. 
373-392. 
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-legitimista i antitaifes- i la seua penetració psicològica 
fan d'aquests fragments una obra literària. 
L'altre gran literat en la tasca d'historiador és el moltes 
vegades esmentat, Ibn-al-Khatib de Loja. A més d'una 
croniqueta, en prosa rimada, de la dinastia granadina Al-
Lamha al-Badriyya, va fer una història de Granada amb les 
biobibliografies de tots els personatges que -van tenir alguna 
relació amb aquesta ciutat: Al-Ihata, que també és una 
important antologia literària. Va escriure també en els anys 
del seu exili al Marroc un llibre amb dades autobiogràfi-
ques, històriques i literàries, anomenat Nufada, i en el 
darrer exili final, una obra que vol ser una història universal 
amb el pretext de parlar dels sobirans musulmans que van 
regnar abans d'haver arribat a la majoria d'edat: fA clam 
al-cAlam. 
Totes aquestes obres les va escriure en la seua prosa 
ornada, complexa i plena de jocs de paraules amb sentits 
ocults com correspon al polític maquiavèlic que va ser 
aquest primer ministre de Granada 2 • 
Per altres motius que en els casos d'lbn-Hayya:n i d'lbn-
al-Khatib, podem qualificar, sense dubte, de literària 
1 'única obra del darrer rei zirí de Granada, e Abd -al·la:h (s. XI). 
A l'igual que al-Muctamid, va escriure les seues memòries 
polítiques, tot justificant la seua actuació. El llibre és histò-
ric i autobiogràfic, però també una altra cosa perquè 1 'únic 
intel-lectual dels zirins de Granada és inteHigent i conta la 
veritat a mitges i segons el seu punt de vista, cosa que fa el 
libre apassionant 3 • 
La ciència geogràfica àrab va produir un subgènere lite-
rari que és el llibre de viatges, encara que n'hi ha molts que 
són massa tècnics i dissortadament al-Andalus no va ser el 
lloc de naixement del marroquí Ibn-Battnta (s. XIV), el 
Marco Polo dels àrabs. · · 
Els llibres de viatges més interessants són els que 
2 Vid. GARCÍA GÓMEZ, E.: Foco de antigua luz, op. cit. supra, 
encara que el senyor Emilio García Gómez sembla tenir antipatia perso-
nal a Ibn-al-Khatïb. 
3 La seua traducció al castellà va ser un best-seller; GARCÍA 
GÓMEZ, E. & LEVI-PROVENÇAL, E.: El siglo XI en primera per-
sona. Las memorias de <Abd Allah, última rey zirí de Granada, destro-
nado por los almoravides, Madrid, 1980, (1). 
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corresponen al tipus de llibre de meravelles ('atja'ib'), que 
comença per descriure les meravelles de Déu i ac ab~ per ser 
una descripció de les meravelles del món. D'aquest tipus és 
l'obra d' Abo-Hamid de Granada (s. XII) que va recórrer el 
món per veure les seue~ meravelles que són, moltes vega-
des, relats fantàstics 4 • Menys fantàstic, el valencià lbn-
Tjubayr (s. XIII) que va viatjar per l'Orient pròxim, té algu-
nes pàgines literàries de qualitat com la seua arribada, de 
retorn a al-Andalus, en veure des de lluny, el Montgó a 
Dénia 5• 
Un mudèjar d'Ateca (Aragó) va relatar en el segle xv el 
seu viatge a l'Orient (Egipte, Aràbia amb la Meca) ï va 
descriure les seues meravelles, com ara els animals exòtics 
del zoo del Caire: cocodrils, elefants, girafes, etc., text que 
van traduir a l'espanyol els moriscos en el segle XVI i se 
n'ha conservat el text bilingüe 6 • 
4 LEVI-PROVENÇAL, E.: «Abn Hamid al-Gharnati» E.I. (2) s.v. 
5 DE GOEJE, M.J.: Glossaire de ia Rehla d' Ibn Gubair, Leiden, 
1907. 
6 DE EPALZA, M.: «Dos textos moriscos bilingües (arabe y cas-
tellano) de viajes a Oriente (1395 y 1407-1412)~~ Hespéris-Tamuda, Ra-
bat, 20-21 (1982-83), pp. 25-112. 
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IX. La contística i la paremiologia 
Els gèneres literaris més típics del geni semític semblen 
ser el conte i el proverbi des de. l'aparició de la història 
d'aquesta ètnia com a entitat cultural. Si afegim a més a més 
el caire folklorista de la literatura àrab, assimiladora dels 
elements populars de la seua cultura i d'altres -recordem 
el cas de les kharges- podem dir sense equivocar-nos molt 
que contes i refranys són realment la major aportació àrab a 
la literatura universal, malgrat que els mateixos àrabs con-
sideren aquests gèneres poc importants al costat de la resta 
de la seua literatura clàssica: és molt conegut el menyspreu 
àrab per Les mil i una nits. 
Tanmateix el conte és un element estructural de molts 
gèneres clàssics àrabs com l'àdab i la macama. Però no hem 
d'oblidar que les akhblir històriques i literàries -els mòtius 
de la composició dels poemes- són també contes, gene-
ralment de creació culta. Un exemple podria ser la història 
de les tres morillas ja esmentada. 
Però la major part dels contes que van circular per 
al-Andalus no es van escriure mai i es van transmetre de 
manera oral, per mitjà dels joglars, dels quals ja hem tractat 
a propòsit de 1' èpica. L'existència d'aquest cabal de contes 
és provada, curiosament, per la seua influència posterior en 
les literatures hispàniques, especialment en la castellana 1 i 
Sobre aquesta influència, es pot veure l'estat de la qüestió en el 
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així sabem de l'arribada a al-Andalus de part de Les mil i 
una nits, abans de la seua redacció per escrit, a més a més de 
les col-leccions d'apòlegs indoperses com Cali/a iDimna, el 
Sendebar, Bar/aam i Josafat ... al seu costat hi ha molts 
contes folklòrics o rondalles àrabs que apareixen en les més 
diverses obres de les literatures hispàniques, des del teatre 
del Segle d'Or espanyol a les coHeccion~ d'acudits, tema 
estudiat preferentment per F. de la Granja 2 • 
El proverbis apareixen també arreplegats en les obres de 
la literatura clàssica, fins i tot en la poesia. Són, en la major 
part dels casos, proverbis orientals que, de vegades, tenen 
també I' explicació a la raó del seu origen i per tant es 
relacionen amb els contes. Hi ha també col·leccions de 
proverbis i de refranys arreplegats per autors andalusins, 
estudiats per Emilio García Gómez 3 , on es.troben segura-
ment proverbis autòctons d 'al-Andalus i alguns podrien 
haver passat a la paremiologia hispànica. 
llibre de Juan Vernet, La cultura hispanodrabe en Oriente y Occidente, 
Barcelona, 1978, pp. 309-341. 
2 V emet ibídem. 
3 Vide els articles d'aquest autor en Al-Andalus, 35 (1970), pp. 1-68 i 
241-314; 36 (1971), pp. 255-328 i 249-323; 38 (1973), pp. 187-194; 42 (1977), 
pp. 375-390 i 391-408. 
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X. Després de 1492 
Les successives conquestes cristianes d'al-Andalus 
anaren acompanyades de l'emigració de les élites cultes 
musulmanes, procés que culmina amb la conquesta de Gra-
nada el 1492. El caràcter culte i minoritari de la literatura 
hispanoàrab fa que, com a conseqüència, aquesta arribe a la 
seua fi amb la presa de Granada i amb 1 'emigració de les 
minories que podien fer literatura. A més a més els mu-
dèjars són forçats a perdre llurç senyals d'identitat, llur 
llengua, llurç cultemes i, finalment, la seua religió, amb la 
qual cosa esdevenen cristianos nuevos de moros: moris-
cos. 
Els pocs homes cultes musulmans que resten a Espanya 
fan l'esforç d'aculturar les masses mudèjars i morisques en 
aquest estrany fenomen de la literatura aljamiado-morisca, 
escrita en espanyol amb les lletres de l'alifat o alfabet àrab. 
És una nova literatura hispanoàrab de difícil catalogació 
perquè no està molt clar si pertany a la literatura espanyola 
per la seua llengua o a l'àrab, pels seus temes 1 . Almenys 
lingüísticament aquesta literatura és important per a l'es-
tudi de l'evolució de l'espanyol 2 • 
1 Sobre la qüestió d'aquesta literatura es pot veure el llibre de Luís 
BERNABÉ PONS, F.: El ctíntico isltímico del morisco hispanotunecino 
Taybili, Saragossa, 1988 i l'interessant pròleg de Míkel de Epalza. 
2 GALMÉS DE FUENTES, A.: <;Interés en el orden lingüístico de la 
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Possiblement I 'aportació literària més important dels 
mudèjars i moriscos siga aquella que no es va escriure: els 
contes, rondalles i refranys que contaven al llarg dels ca-
mins -els moriscos van ser fondistes, hostalers-, al cos-
tat del foc de la llar -les morisques- van ser criades i 
dides-, a les rebotigues dels seus tallers -els moriscos van 
ser artesans, sobretot fusters- i als mercats on venien les 
seues hortalisses --els moriscos van ser hortolans- i amb 
ells, la literatura àrab va entrar en l'inconscient col· lectiu de 
les literatures hispàniques. 
literatura española aljamiado-morisca>> Actes du Congrès lnternational de 
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